













ab：ab（8 世紀 < ゲルマン語）― abhanden（14 世紀 < ahd.）
Abend：Abend（9 世紀 < ゲルマン語）― abendlich（9 世紀）― Abendrot（ahd.）― 
Abendröte, Abendmahl（共に mhd.）― abends（13 世紀）― Abendland（16 世紀）― 
Vorabend（18 世紀初）
Abenteuer：Abenteuer（11 世 紀 < mhd.< 古 フ ラ ン ス 語 ）― abenteuern, Abenteurer, 
abenteuerlich（全て mhd.）
aber： aber（8 世紀 < ゲルマン語）― Aberglaube（13 世紀）― abergläubisch（16 世紀初）
― Aber（16 世紀）
Abscheu：Abscheu（16 世紀 < abscheuern「15 世紀 ―19 世紀」から逆成）― abscheulich（16
世紀）
Absicht：Absicht（16 世紀、語形は 17 世紀 < absehen）― absichtlich（18 世紀中頃）― 
absichtslos（18 世紀後半）
absolut：absolut（16 世紀 < ラテン語）― Absolutismus（19 世紀後半 < フ absolutisme）
abwesend：abwesend（11 世紀、語形は 15 世紀 < ラテン語の翻訳借用語の現在分詞）
― Abwesenheit（16 世紀前半 < ラテン語の翻訳借用）
ach：ach（10 世紀 < ahd.）― ächzen（mhd.< ahd.）
Acht「= Aufmerksamkeit」： Acht「= Aufmerksamkeit」（8 世紀 < 西ゲルマン語）― achten（9
世紀初 < ahd.）― Achtung, erachten（共に 9 世紀）― beachten（10 世紀）― achtbar, 
unachtsam, beachtlich, verachten（全て mhd.）― Verachtung（mhd. 後期）― verächtlich（15
世紀）― achtsam（16 世紀）
acht : acht（8 世紀 < 印欧語）― achtzig（8 世紀）― achtzehn（9 世紀）― acht「序数」
（9 世紀）― Achtel（mhd.）
Adel：Adel（8 世紀 < ゲルマン語，edel は Adel に由来する形容詞）― adelig（8 世紀）
― adeln（11 世紀）
Ader：Ader（8 世紀 < ゲルマン語）― adern, aderig（共に mhd.）
Adresse： Adresse（17 世紀 < フ adresse）― Adressat（19 世紀）
Affe： Affe（9 世紀 < ゲルマン語）― äffisch（15 世紀末）― affig「気取った」（19 世紀中頃）
ahnen： ahnen（12 世紀 < mhd.）― Ahnung（15 世紀末）
ähnlich： ähnlich（8 世紀 < ahd.）― Ähnlichkeit（14 世紀後半， 16 世紀から広まる）― 
ähneln（17 世紀中頃）
Akademie：Akademie（15 世紀 < フ academie< ラテン語 < ギリシャ語）― akademisch（16
世紀前半）― Akademiker（18 世紀）
Aktie：Aktie（15 世紀 < ndl.< ラテン語）― Aktionär（18 世紀中頃 < フ actionnaire）― 
Aktienkapital（18 世紀後半）― Aktiengesellschaft（19 世紀後半）
aktiv：aktiv（16 世紀 < ラテン語）― Aktivität（17 世紀後半 < ラテン語）― Aktiv（18
世紀）― aktivieren（19 世紀末 < フ activer）― Aktivist（20 世紀初）
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Akzent：Akzent（16 世紀，語形は 20 世紀 < ラテン語）― akzentuieren（18 世紀初 < 
ラテン語）
albern： albern（9 世紀， 今日の意は 12 世紀 < ahd.　古ド alawāri， 中ド alwœri は元来
all ＋ wahr の複合語で「ganz aufrichtig」の意であったが， mhd. ですでに「einfältig」
「dumm」の意に意味変化した。また徐々に複合語と感じられなくなり， 中ド gel「= 
gelb」→ 中ド gelwe「変化形」→gelb の変化のように， -lw- が -lb- に変わり， nhd. 初
期に alber になり， 更に， 中ド einzel→einzeln「格変化形」のように， -n が付いて 16
世紀末に albernとなった。alberは18世紀まで albernと共に並存した）― Albernheit（17
世紀中頃， この語が Alberkeit「16 世紀末」， Alberheit「17 世紀前半」， と Albertät に取っ
て代わった）― albern「動詞」（18 世紀末， ドイツ語では珍しい形容詞と動詞が同
形の語。lüstern も同形だが， nhd. 初期成立の動詞は今日古語となり， 形容詞として
使われている。形容詞 lüsternは動詞の現在分詞形 lüsterndから語末の子音軽減によっ
て生じた）
Alkohol： Alkohol（16 世紀 < スペイン語 < アラビア語）― alkoholsch, Alkoholismus, 
Alkoholiker（全て 20 世紀）
all： all（8 世紀 < ゲルマン語）― allerhand（13 世紀 < aller hande）― allgewein（mhd.）
― allerletzt（14 世紀初）― allererst（15 世紀）― allerdings（16 世紀 < aller dinge
＋副詞の s， 今日の意は 18 世紀より， それ以前は「völlig」の意）― All, allenfalls, 
alltäglich（全て 17 世紀）― alltags（19 世紀）― Alltag（19 世紀 < alltäglich 等から逆成， 
中ド altac は副詞的 4 格）
alt： alt（8 世紀 < ゲルマン語）― veralten（8 世紀）― ältlich（9 世紀）
alternativ：alternativ（15 世紀 < フ alternatif< ラテン語）― alternieren（17 世紀初 < ラ
テン語）― Alternative（17 世紀 < フ alternative< ラテン語）
Amt： Amt（8 世紀 < ゲルマン語）― amtlich（11 世紀）― Beamte（17 世紀 < beamtet
の縮約 < beamten）
Analyse：Analyse（15 世紀，語形は 18 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― analysieren（17
世紀後半）― analytisch（17 世紀末 < ラテン語 < ギリシャ語）― Analytiker（18 世紀末）
Andacht：Andacht（10 世紀 < ahd.）― andächtig（11 世紀）
ander： ander（8 世紀 < ゲルマン語）― anderthalb（8 世紀）― anders（9 世紀）― 
ändern（mhd.）― andermal（15 世紀）
anfangen： anfangen（9 世紀 < ahd.）― Anfang（9 世紀 < anfangen）― anfangs（15 世
紀後半副詞的 2 格）― Anfänger（16 世紀）
Angel：Angel（9 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― angeln（mhd.）― Angler（15 世 紀 ）― 
Angelpunkt（18 世紀）
Angst： Angst（8 世紀 < ahd.）― ängstigen（8 世紀）― ängstlich（9 世紀）
Anker：Anker（12 世紀 < ahd.< ラテン語 < ギリシャ語）― ankern（mhd.）― verankern（18
世紀，「festlegen」の意は 20 世紀前半）― Verankerung（18 世紀）
Anstalt：Anstalt（15 世紀 < mhd.）― veranstalten（18 世紀前半）
Anstand：Anstand（mhd.　今日の意は 17 世紀）― anständig, unanständig（共に 17 世紀）
― anstandslos, beanstanden（共に 19 世紀）
antik：antik（17 世紀 < フ antique< ラテン語）― Antike（18 世紀）
Antwort： Antwort（8 世紀 < ゲルマン語， 中ド antwürti， 今日の Antwort の語形は「Wort」
の語に同化したため 15 世紀より。元来中性であったが mhd. から女性も現れ， 
mhd. 以後に女性形が定着した。）― antworten（9 世紀）― verantworten（mhd.）― 
Verantwortung（15 世紀後半）― verantwortlich（17 世紀）
Anwalt：Anwalt（10 世 紀 < ahd.）― Rechtsanwalt（1804 年 ）― Staatsanwalt（19
世紀後半）
anwesend：anwesend（15 世紀末 < ラテン語の翻訳借用語の現在分詞）― Anwesenheit（17
世紀前半）
Apfel： Apfel（9 世紀 < ゲルマン語）― Apfelbaum（13 世紀）
Apostel：Apostel（9 世紀 < ahd.< ラテン語 < ギリシャ語）― apostolisch（mhd.< ラテ
ン語 < ギリシャ語）
Apotheke：Apotheke（13 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Apotheker（13 世紀 < ラテン語）
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Apparat：Apparat（14 世紀，意味は 19 世紀 < ラテン語）― Apparatur（20 世紀初）
Appetit：Appetit（15 世紀 < フ appétit< ラテン語）― appetitlich（16 世紀）
Arbeit： Arbeit（8 世紀 < ゲルマン語， 原意「苦労」）― arbeitsam（8 世紀）― arbeiten（9
世紀 < Arbeit）― Arbeiter（mhd.　19 世紀より「階層」を表す）― arbeitslos（16 世紀）
― Arbeitslosigkeit（19 世紀前半）
arg：arg（8 世紀 < ゲルマン語）― Arg（9 世紀）― Arglist（11 世紀初）― Argwohn, 
argwöhnen, argwöhnisch（ 全 て 12 世 紀， 全 て < ahd.）― arglistig, verargen（ 共 に
mhd.）― arglos, Arglosigkeit（共に 18 世紀）
Ärger： ärgern（11 世紀 < arg の比較級より）― ärgerlich， Ärgernis（共に mhd.）― Ärger（18
世紀 <ärgern から逆成）
Arm：Arm（8 世紀 < ゲルマン語）― Ärmel（10 世紀 < 西ゲルマン語）― umarmen（17
世紀前半）
arm： arm（8 世紀 < ゲルマン語）― Armut（8 世紀 < arm， 後半は Mut ではなく， 接尾
辞）― ärmlich（9 世紀）― verarmen（10 世紀）
Art： Art（12 世紀 < ラテン語 < 印欧語）― artig（13 世紀）― abarten（16 世紀末）― 
abartig（17 世紀）― ausarten（17 世紀中頃）― Abart（18 世紀）
Artikel：Artikel（13 世紀 < ラテン語）― artikulieren（16 世紀 < ラテン語）― Artikulation（17
世紀 < ラテン語）
Arzt： Arzt（9 世紀 < ララテン語 < ギリシャ語）― Arztnei（12 世紀 < mhd.）― ärzlich
（mhd.）― verarzten（20 世紀前半）
Ast：Ast（8 世紀 < 印欧語）― Geäst（18 世紀）
Astronomie：Astronomie（12 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Astronom（mhd.< ラテ
ン語 < ギリシャ語）― astronomisch（16 世紀初 < ラテン語 < ギリシャ語）
Atem：Atem（8 世紀 < 西ゲルマン語）― atmen（10 世紀 < ahd.）
Atom：Atom（16 世紀，語形は 19 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― atomar（20 世紀）
auffallen： auffallen（18 世紀）― auffallend（18 世紀）― auffällig（19 世紀初）
aufklären： aufklären（17 世紀）― Aufklärung（17 世紀末）― Aufklärer（18 世紀 70 年
代）― aufklärerisch（19 世紀）
Aufruhr：Aufruhr（15 世紀）― Aufrührer（15 世紀末）― aufrührerisch（18 世紀）
Auge： Auge（8 世紀 < ゲルマン語）― äugen（8 世紀 < Auge）― Augapfel（12 世紀）
― äugeln（14 世紀中頃）
ausdrücken： ausdrücken（15 世紀）― ausdrücklich（16 世紀）― Ausdruck（18 世紀 <
フ expression にならって「表現」の意で）
ausfallen： ausfallen（mhd.）― ausfallend（18 世紀）― ausfällig（19 世紀）― ausgefallen（20
世紀初）
Ausland： Ausländer（14 世紀）― ausländisch（14 世紀）― Ausland（18 世紀 < 1768
年 Klopstok によって， Ausländer や ausländisch から逆成）
außen：außen（8 世紀 < ゲルマン語）― Außenseiter（20 世紀 < エ outsider の翻訳借用）
außer： außer（8 世紀 < ゲルマン語）― außerhalb（11 世紀初）― äußer（9 世紀初 < 
ahd.）― äußerlich, Äußerlichkeit（共に mhd.）
äußern：äußern（11 世紀，語形は 14 世紀 < mhd.）― Äußerung, entäußern, veräußern（全
て mhd.）
Auto： Automobil（19 世紀 90 年代 < フ automobile）― automobil「形容詞」（19 世紀
90 年代末）― Auto（20 世紀 < Automobil < フ automobile < ギリシャ語＋ラテン語
の混合語， Automobil はフ autmobile が女性名詞なので女性名詞であったが， 短縮形
Auto の影響で急速に中性名詞化した。ドイツ語では短縮形が一般化したが， 複合
語では Automobilindustrie のように短縮形は使わない）
Backe：Backe（12 世紀 < ゲルマン語）― Backenzahn（12 世紀）― Backpfeife（19 世
紀前半）
backen： backen（9 世紀 < 印欧語）― Bäcker（12 世紀 < mhd.）― Bäckerei（15 世紀）
― Gebäck（15　世紀）




Bahn： Bahn（12 世紀 < mhd.）― Bahn brechen（17 世紀前半）― bahnen（17 世紀）
― anbahnen（18 世紀中頃）― Bahnbrecher（18 世紀後半）― Bahnhof（1840 年 < 
Eisenbahnhof）― bahnbrechend（19 世紀中頃）― Bahnsteig（1886 年）
bald：bald（9 世紀 < ahd.< ゲルマン語）― baldig（15 世紀）
Ball「= Kugel」：Ball「=Kugel」（9 世紀 < ゲルマン語）― Ballspiel（14 世紀）― ballen（18
世紀）
bange：bange（13 世紀 < mhd.）― Bange（mhd.）― bangen（18 世紀，中ド bangen は
15 世紀に消える）
Bank「ベンチ」： Bank「エ bench, フ benc」（9 世紀 < ゲルマン語， Bank「銀行」と同源）
― Bankert（15 世紀）
Bank「銀行」： Bank「エ bank， フ banque」（15 世紀 < イタリア語 < ゲルマン語）― 
Banknote（18 世紀 < エ banknote「17 世紀」）― Bankier（18 世紀中頃 < フ banquier）
Bann：verbannen（8 世紀 < ahd.）― Bann（9 世紀 < ゲルマン語）― bannen（10 世紀）
bar：bar（10 世紀 < ahd.）― barfuß（mhd.）― Barschaft（14 世紀）― barfüßig, barhaupt（共
に mhd. 後期）― Bargeld（15 世紀初）― barhäuptig（15 世紀）
Bär：Bär（8 世紀 < ゲルマン語）― bärbeißig（18 世紀後半 < Bärenbeißer「ブルドッグ」）
― Bärenhunger, bärenstark（共に 19 世紀）― Bärenkälte（20 世紀）
Barbar：Barbar（15 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Barbarei（16 世紀 < ラテン語）
― Barbarismus（16 世紀）― barbarisch（17 世紀）
Basis：Basis（15 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― basieren（19 世紀 < フ baser< フ
base< ラテン語）
Bauch：Bauch（11 世紀 < ゲルマン語）― bauchig（16 世紀初）― bauchreden（17 世
紀）― Bauchredner（18 世紀中頃 < ラテン語の翻訳借用）― bäuchlings（19 世紀前半）
― Bauchlandung（20 世紀）
bauen： bauen（8 世紀 < ゲルマン語）― Bau（8 世紀， おそらく < bauen）― Gebäude（12
世紀）― Bauwerk（14 世紀）― Baustein（17 世紀）
Bauer「農夫」：Bauer「農夫」（9 世紀）― bäuerlich（9 世紀）― bäurisch（12 世紀）
― Bäuerin（mhd.）― Neubauer（18 世紀）
Baum： Baum（8 世紀 < ゲルマン語）― Baumwolle（12 世紀）― bäumen（15 世紀 < 
mhd.）
beben：beben（9 世紀 < ahd.）― erbeben（10 世紀）― Erdbeben（Luther による，ahd.
では Erdbebung）― Beben（20 世紀前半 < Erdbeben の短縮）
Becher：Becher（11 世紀 < ahd.< ラテン語 < ギリシャ語）― bechern（18 世紀後半）
bedingen：bedingen（13 世 紀 < mhd.）― ausbedingen（mhd.）― Bedingung（16 世
紀）― bedingungslos（19 世紀中頃）― Bedingungssatz（20 世紀初，それ以前は
Bedingungsrede「17 世紀」）
bedürfen：bedürfen（9 世紀 < ahd.）― bedürftig（13 世紀）― Bedürfnis（15 世紀）― 
Bedürftigkeit（16 世紀中頃）― Bedarf（17 世紀 < bedürfen の現在人称変化から）― 
bedürfnislos（18 世紀末）― Bedürfnislosigkeit（19 世紀初）
befangen「 形 容 詞 」：befangen「 形 容 詞 」（8 世 紀， 意 味 は 18 世 紀 < ahd.）― 
Befangenheit, unbefangen, Unbefangenheit（全て 18 世紀）
befehlen：befehlen（8 世紀 < ゲルマン語）― Befehl（mhd. 後期）― befehligen（16 世
紀 < Befehl）
befinden：befinden（8 世紀 < ahd.）― Befund, befindlich（共に 17 世紀）
begegnen：begegnen（11 世紀初 < ahd.）― Begegnung（15 世紀）
begehren：begehren（134 世 紀 < mhd.）― Begehr（mhd.< begehren か ら 逆 成 ）― 
begehrlich（mhd.）
begeistern：begeistern（17 世紀 < Geist）― Begeisterung（17 世紀）
beginnen：beginnen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Beginn（9 世紀初）
begleiten：begleiten（14 世紀 < beleiten ＋ geleiten）― Begleitung（16 世紀）
begreifen： begreifen（9 世紀 < ゲルマン語）― Begriff（mhd.　mhd. では「Umfang」の意， 
18 世紀啓蒙主義以後広まる）― begreiflich（mhd.）― begrifflich（nhd. < Begriff）
behagen：behagen（13 世 紀 < mhd.）― behaglich（mhd.　 そ れ 以 前 は behäglich，
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Goethe は両方使用）― Behaglichkeit（mhd.）― Behagen（17 世紀）
behaupten： behaupten（14 世 紀 < mhd. < Haupt， 「sich als Herrn zeigen」 の 意 ）― 
Behaup-tung（16 世紀末）
Behörde：Behörde（17 世紀 < behören）― behördlich, behördlicherseite（共に 19 世紀後半）
Beichte：Beichte（9 世紀 < ahd.）― beichten, Beichtvater（共に mhd.）― Beichtkind（16
世紀初）― Beichtsiegel（17 世紀後半）― Beichtgeheimnis（19 世紀中頃）
beide：beide（8 世紀 < ahd.）― beiderseitig（17 世紀前半）― beidseitig（17 世紀後半）
Beifall：Beifall（15 世紀，　Abfall の反対語として）― beifällig（15 世紀末，今日の意
は 18 世紀）
Bein： Bein（9 世紀 < ゲルマン語）― Gebein（9 世紀 < ahd.）― beinern（16 世紀）
Beispiel： Beispiel（12 世 紀， 語 形 は 15 世 紀， 中 ド bīspel は bī「=  bei」 ＋ Spel「= 
Rede」で元来「nebenbei Erzähltes」の意。mhd. 後期に中ド bīspel の spel が民間語
源的に Spiel に変った。16 世紀よりラテン語の影響もあり， 「Vorbild」の意が生
じ， フ par exemple, フ sans exemple の影響で zum Beispiel, ohne Beispiel が成立 ― 
beispielsweise（17 世紀末）― beispiellos（18 世紀後半）― beispielhaft（20 世紀初）
beißen： beißen（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Biß（9 世 紀 < ahd.）― Bissen（9 世 紀 < 
ahd.）― Gebiß（10 世紀 < ahd.）― bißchen（16 世紀）
bekannt： bekannt（13 世紀 < bekennen < mhd.）― Bekannte（15 世紀）― Bekanntschaft
（17 世紀）― Bekanntmachung（17 世紀後半）
bekehren：bekehren（9 世紀 < ahd.< ラテン語の翻訳借用）― Bekehrung（mhd.）
bekennen：bekennen（（8 世紀 < ahd.）― Bekenntnis（12 世紀 < mhd.）― Bekenner（14 世紀）
bekommen：bekommen（8 世紀 < ahd.）― bekömmlich（19 世紀）― Bekömmlichkeit（20
世紀）
belieben：belieben（15 世紀）― Belieben（16 世紀）― beliebig, beliebt, unbeliebt（全て
17 世紀）― Beliebtheit（19 世紀初）
bellen：bellen（8 世紀 < 印欧語）― Gebell（14 世紀）
bequem：bequem（9 世紀 < ahd.）― unbequem（9 世紀）― Bequemlichkeit（mhd.）― 
bequemen（15 世紀）
bereit： bereit（12 世紀 < 中ド bereit は「zur Fahrt gerüstet」の意）― bereiten（12 世紀）
― Bereitschaft（mhd.）― bereits（16 世紀）― Wegbereiter（16 世紀）
Berg： Berg（9 世 紀 < 印 欧 語 ）― bergig（16 世 紀 ）― Bergarbeit（16 世 紀 ）― 
Bergarbeiter（16 世紀）― Bergbau（17 世紀）
bergen：bergen（8 世紀 < 印欧語）― verbergen（8 世紀）
berichten：berichten（11 世 紀 < mhd.　 原 意 は「recht machen」）― Bericht（mhd.）― 
Berichterstatter（19 世紀初）
Beruf： berufen（mhd.）― unberufen（15 世紀後半）― berufen「p.p.」（16 世紀前半）
― Beruf（17 世紀， 中ド beruof は「評判」の意， ルターのラテン語からの翻訳借用
として「神の召し」の意は 16 世紀， 「身分」の意は 17 世紀， 「職業」に意は 19 世紀
に定着）― beruflich（19 世紀中頃）
beschäftigen： beschäftigen（17 世紀前半 < mhd.）― Beschäftigung（18 世紀）
bescheiden：bescheiden（12 世 紀 < mhd.）― bescheiden「p.p.」, Bescheidenheit（ 共 に
mhd.）― Bescheid（mhd.< bescheiden「動詞」から逆成）
beschließen：beschließen（9 世紀 < ahd.）― Beschluß（mhd. 後期，今日の意は 15 世紀）
beschweren： beschweren（10 世紀 < ahd.）― Beschwerde（10 世紀， 15 世紀からは「Klage」
の意）― beschwerlich（16 世紀）
Besen：Besen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Besenbinder（16 世紀初）
besitzen： besitzen（9 世 紀 < ahd.）― Besitzung（mhd.）― Besitztum（14 世 紀 ）― 
Besitzer（mhd. 後期）― Besitz（15 世紀）
besonder：besonder（mhd. 後期 < 中ド bī sunder）― besonders, Besonderheit（共に 15 世紀）
besser：besser（9 世紀 < ゲルマン語）― bessern（10 世紀）― Besserung（12 世紀）― 
verbessern（mhd.）― Verbesserung（15 世紀）― bestens（16 世紀）― bestenfalls（19
世紀）― Bestseller（20 世紀 < エ bestseller）
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bestätigen：bestätigen（13 世紀 < mhd.）― Bestätigung（mhd.）
bestechen： bestechen（15 世紀 < stechen < 印欧語， 元来鉱夫用語で， 「差し込んで調べる」
が原義）― Bestechung（16 世紀前半）― bestechlich（18 世紀）
bestimmen： bestimmen（15 世紀 < ゲルマン語， 「声を出して言う」が原義）― bestimmt（15
世紀， 副詞としては 18 世紀）
besuchen： besuchen（9 世紀 < ゲルマン語）― Besuch（17 世紀 < 今日使われない
mhd. の Besuchung から逆成）― Besucher（17 世紀）
beten： beten（8 世紀 < ahd.）― anbeten（8 世紀）― Anbeter（8 世紀）― Anbetung（mhd.
後期）
Beton：Beton（19 世 紀 < フ béton< ラ テ ン 語 ）― betonieren（19 世 紀 後 半 < フ
bétonner）
betrachten：betrachten（8 世 紀， 意 味 は 15 世 紀 < ahd.）― Betrachtung（mhd.）― 
beträchtlich（mhd.　今日の意は 18 世紀）
betreiben：betreiben（17 世紀）― Betrieb（意味は 18 世紀）― betriebsam（18 世紀後半）
Bett： Bett（8 世紀 < ゲルマン語）― betten（12 世紀）― bettlägerig（16 世紀中頃）
betteln：betteln（9 世紀 < ahd.）― Bettler（9 世紀）― Bettelei（14 世紀末）― bettelarm（16
世紀前半）― Bettel（17 世紀 < betteln から逆成）
beugen：beugen（11 世紀 < ゲルマン語）― Beuge（mhd.）― Beugung（15 世紀初）
― vorbeugen（16 世紀）― verbeugen, Verbeugung（共に 18 世紀）
Beutel：Beutel（8 世 紀 < ahd.）― beuteln, Beutelschneider（ 共 に mhd,）― Beuteltier, 
Windbeutel（共に 18 世紀）
bewegen： bewegen（9 世紀 < ahd.）― Bewegung（ahd.）― beweglich（mhd.）
bewußt： bewußt（15 世紀　bewist の中部ドイツ語形で Luther によって広まった < 
bewist < 今日では使われない nhd. 初期の bewissen）― Bewußtsein（18 世紀）― 
selbstbewußt（18 世紀）― bewußtlos（18 世紀末）― Schuldbewußtsein（19 世紀）
biegen： biegen（8 世 紀 < 印 欧 語 ）― biegsam（17 世 紀 ）― Biege（17 世 紀 ）― 
Biegsamkeit（18 世紀）
Biene：Biene（8 世紀 < ゲルマン語）― Bienenkorb（mhd.）― Bienenstock（mhd. 後期）
bieten： bieten（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― erbieten（8 世 紀 ）― entbieten, verbieten, 
gebieten, Gebot（全て 9 世紀初）― darbieten（9 世紀）― Verbot（mhd.）― Gebiet（13
世紀）― Ehrerbietung（15 世紀）― Darbietung（16 世紀初）― ehrerbietig（16 世紀）
― gebieterisch（17 世紀初）
Bild： Bild（8 世紀 < ahd.）― bildlich（8 世紀）― Vorbild（11 世紀）― Bildhauer（15
世紀後半）― Abbild（18 世紀末）
bilden：bilden（9 世紀 < ahd.）― Bildung（11 世紀）― einbilden（12 世紀 < mhd.）― 
ausbilden,  Einbildung, Bildner（全て mhd.）― billsam（mhd. 後期，今日の意は 18 世
紀中頃）― abbilden（16 世紀）― Abbildung（17 世紀初）― Ausbildung（17 世紀前半）
― Einbildungskraft（17 世紀前半 < ラテン語の翻訳借用）― eingebildet（18 世紀）
billig： billig（11 世紀 < ahd.）― zubilligen（16 世紀）― Billigung（16 世紀）
binden： binden（8 世紀 < ゲルマン語）― Band n.（8 世紀 < binden）― Binde（9 世紀）
― Binder（10 世紀）― Bund（11 世紀）― Band m.（17 世紀）
bis：bis（12 世紀 < mhd.）― bisher（mhd.）― bislang, bisweilen（共に 16 世紀）
Bischof：Bischof（8 世紀 < ahd.< ラテン語 < ギリシャ語）― Bistum, Erzbischof（共に
12 世紀）― bischöflich（mhd.）
bitten： bitten（8 世紀 < ゲルマン語）― Bitte（15 世紀）― Abbitte（16 世紀）― Fürbitte（16
世紀）
bitter：bitter（8 世紀 < ゲルマン語）― Bitterkeit（12 世紀）― bitterlich, erbittern（共
に mhd.）― verbittern（mhd. 後期）― Verbitterung（16 世紀）― Erbitterung（17 世紀）
― Bitternis（19 世紀前半）
blasen：blasen（9 世紀 < ゲルマン語）― Blase（10 世紀 < ahd.）― Bläser（mhd.）
blaß：blaß（13 世紀 < mhd.）― erblassen, verblassen（共に nhd. 初期）― Blässe（17 世
紀中頃）― bläßlich（18 世紀後期）
Blatt： Blatt（8 世紀 < ゲルマン語）― blättern（mhd.）― abblättern（17 世紀）
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blau： blau（8 世紀 < ゲルマン語）― Bläue（11 世紀）― blauen（17 世紀）― bläulich（17
世紀）
Blech：Blech（9 世紀 < ahd.）― blechern（16 世紀初）
Blei：Blei（9 世紀 < ゲルマン語）― bleiern（16 世紀）― Bleistift（17 世紀）
bleiben： bleiben（8 世紀 < ahd.）― überbleiben（15 世紀）― Überbleibsel（17 世紀）
bleich：bleich（8 世紀 < ゲルマン語）― bleichen（9 世紀）― Bleiche（mhd.）
blenden：blenden（9 世 紀 < ahd.）― verblenden（mhd.）― Blende（16 世 紀 初 ）― 
blendend（18 世紀前半）― abblenden（19 世紀後半）
Blick： Blick（10 世紀 < ahd.）― blicken（10 世紀）― Augenblick（mhd.）
blind： blind（8 世紀 < ahd.）― Blinddarm（16 世紀前半 < ラテン語の翻訳借用）― 
blindlings（17 世紀）
blitzen： blitzen（9 世紀 < ahd.）― Blitz（mhd. < blitzen から逆成）― Blitzableiter（18 世紀）
Block：Block（11 世紀 < ahd. 　語形は 17 世紀 < mndd.）― Blockhaus（mhd. 後期，今
日の意は 19 世紀前半 < エ blockhouse の翻訳借用 < ド Blockhaus）― Blockflöte（17
世紀初）
blöde：blöde（9 世紀 < ahd.）― verblöden（mhd.）― blödsinnig（17 世紀初）― Blödsinn（18
世紀中頃 < blödsinnig から逆成）― blödeln（19 世紀）
blond： blond（17 世紀　blunt の語形では 13 世紀にも見られる）― Blondine（18 世紀
< フ blondine）― blondieren（20 世紀）
bloß：bloß（8 世紀，意味は 12 世紀 < ahd.）― Blöße, entblößen（共に mhd.）― bloßstellen（16
世紀後半）
blühen：blühen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― erblühen（9 世紀）― abblühen（16 世紀）
― aufblühen（17 世紀）
Blume： Blume（8 世紀 < ゲルマン語）― geblümt（9 世紀）― blumig（17 世紀）
Blut： Blut（8 世紀 < ゲルマン語）― bluten（8 世紀 < blut）― blutig（8 世紀後半 < 
Blut）― blutarm（15 世紀）― blutjung（18 世紀初）
Blüte： Blüte（12 世紀 < 複数形 Blüten から逆成 < 古ド bluot）― Blütezeit（16 世紀後半「Zeit 
des Blühens」の意， 「hohe Zeit, Glanzzeit」の意は 18 世紀）
Bock：Bock（9 世紀 < 印欧語）― bocken（mhd.　今日の意は 19 世紀）― bockig（nhd.
初期，今日の意は 19 世紀）― bockbeinig（18 世紀）
Boden：Boden（9 世紀 < 印欧語）― bodenlos（mhd.）― bodenständig（17 世紀）
Bogen：Bogen（8 世紀 < ゲルマン語）― Bilderbogen（17 世紀）― Fragebogen（19 世
紀前半）
bohren：bohren（10 世紀 < ゲルマン語）― Bohrer（mhd. 後期）― verbohrt（19 世紀）
Bombe： Bombe（17 世紀 < イタリア語 < ラテン語 < ギリシャ語）― Bombardierung（17
世紀）― bonbardieren（17 世紀後半 < フ bombarder）― Bombardement（18 世紀初）
― bombenfest（18 世紀， 「絶対確実な」の意は 19 世紀中頃以後）― bombensicher（19
世紀後半， 「絶対確実な」の意は 20 世紀初以後）― Bombenerfolg（19 世紀後半， 「大
成功」の意）― Sexbombe（20 世紀， 「性的魅力の強烈な女性」「女優」）― Bomber（20
世紀 30 年代）― ausbomben（20 世紀 40 年代）
Boot：Boot（15 世紀 < mndd.< 古英語）― Bootsmann（16 世紀）― ausbooten（19 世紀）
böse： böse（10 世紀 < ahd.）― Bosheit（10 世紀）― boshaft（16 世紀）
Botanik：Botanik（17 世紀 < ギリシャ語）― botanisch, Botaniker（共に 18 世紀）
Bote： Bote（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Botschaft（9 世 紀 ）― Vorbote（9 世 紀 ）― 
Botschafter（15 世紀）
Brand：Brand（9 世紀 < ゲルマン語）― Brandbrief（14 世紀，今日の意は 18 世紀）
― brandmarken（14 世紀，今日の意は 18 世紀）
Braten：Braten（9 世紀 < ゲルマン語）― Bratwurst（12 世紀 < ahd.）
brauchen： brauchen（8 世紀 < ゲルマン語）― Brauch, verbrauchen, mißbrauchen（全て
10 世紀）― gebrauchen（11 世紀）― Gebrauch（mhd.）― Mißbrauch（16 世紀）― 




brauen：brauen（13 世紀 < ゲルマン語）― Brauer, Gebräu（共に mhd.）― Brauerei（17
世紀，16 世紀では Brauhaus）
braun： braun（9 世紀 < ゲルマン語）― bräunen（10 世紀）― Bräune（16 世紀）― 
bräunlich（17 世紀）
brausen：brausen（13 世紀 < mhd.）― Brause（17 世紀 < ndd.）― aufbrausen（18 世紀）
Braut： Braut（9 世紀 < ゲルマン語， 16 世紀から「婚約者」の意も）― bräutlich（9 世紀）
brav：brav（17 世紀 < フ brave< イタリア語）― Bravheit（18 世紀末）
brechen： brechen（8 世紀 < 印欧語）― einbrechen（9 世紀）― verbrechen（9 世紀）
― gebrechen（11 世紀）― Einbrecher（16 世紀）― Verbrechen, Verbrecher（共に 17
世紀）― verbrecherisch（18 世紀）
breit： breit（9 世紀 < ゲルマン語）― Breite（9 世紀）― breiten（9 世紀）― verbreiten（18
世紀）― verbreitern（18 世紀 < breiter）
Bremse「ブレーキ」：Bremse「ブレーキ」（14 世紀 < mndd.）― bremsen（14 世紀中頃）
brennen： brennen（8 世紀 < ゲルマン語）― Brennpunkt（17 世紀）― durchbrennen（19
世紀中頃）
Brett：Brett（8 世紀 < 西ゲルマン語）― brettern「形容詞」（15 世紀）
Brief： Brief（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― brieflich（10 世紀）― Briefwechsel（17 世紀）
― Briefträger（18 世紀）― Briefmarke（19 世紀）
bringen： bringen（8 世紀 < ゲルマン語）― umbringen（15 世紀）― Mitbringsel（19 世
紀後半）
Bronze： Bronze（16 世紀 < フ bronze < イタリア語）― bronzen（18 世紀）
Brot： Brot（8 世紀 < ゲルマン語）― brotlos（11 世紀）― Brötchen（18 世紀）
Bruch「= Gebrochenes」：Bruch「= Gebrochenes」（9 世紀 < ahd.）― brüchig（mhd.）― 
Bruchstück（17 世紀）
Brücke： Brücke（8 世紀 < ゲルマン語）― überbrücken（16 世紀）― Brückenkopf（18
世紀末）
Bruder： Bruder（8 世紀 < 印欧語）― brüderlich（9 世紀）― Gebrüder（17 世紀 < 西ゲ
ルマン語）― Verbrüderung（17 世紀）
brüllen：brüllen（13 世紀 < mhd.< 擬音）― Gebrüll（mhd.）
brummen：brummen（9 世紀 < ahd.< 擬音）― brummeln（15 世紀）― Brummer（16 世紀）
― Gebrumm（17 世紀）― brummig（18 世紀）
Brunnen：Brunnen（9 世紀 < ゲルマン語）― Born（nhd. 初期 < mndd.）― Bronn（18 世紀）
Brust：Brust（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― brüsten（mhd.）― Brustbild（15 世 紀 ）― 
Brüstung（18 世紀）
Buch： Buch（8 世紀 < ゲルマン語）― buchen（16 世紀）― Bücherei（17 世紀中頃）
― Buchung（19 世紀）
Buchstabe：Buchstabe（8 世紀 < ahd.）― buchstabieren（16 世紀初）― buchstäblich（18
世紀）
bücken：bücken（13 世紀 < mhd.）― Bückling（17 世紀）
Bude：Bude（13 世紀 < mhd.）― Budenangst（20 世紀）
Bügel：Bügel（17 世紀 < biegen）― bügeln, Bügeleisen（共に 17 世紀）― bügelfrei（20
世紀後半）
Bühne：Bühne（13 世紀 < mhd.）― Bühnenaussprache（1898 年 Siebs）
bummeln：bummeln（17 世紀 < ndd.）― Bummler（19 世紀）― Bummel（19 世紀後半
< bummeln から逆成）
Bund：Bund（11 世紀 < mhd.）― Bündnis（14 世紀）― Bundesgenosse（15 世紀）― 
Bündel（nhd. 初期）― bündeln, bündig（共に 18 世紀）
Bürde：Bürde（9 世紀 < ゲルマン語）― bürden（mhd.）― aufbürden（17 世紀）
Burg： Burg（8 世紀 < ゲルマン語）― Bürger（9 世紀）― Bürgermeister（13 世紀）― 
bürgerlich（mhd. 後期）― Bürgertum（18 世紀）
Bürge：Bürge（8 世紀 < ahd.）― bürgen（ahd.）― Bürgschaft（mhd.）
Bürger：Bürger（9 世紀 < ahd.）― Bürgerschaft（mhd.）― Bürgermeister（13 世紀）― 
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bürgerlich（mhd. 後期）― Bürgertum（18 世紀末）
Büro：Büro（17 世紀，語形は 20 世紀 < フ bureau）― Bürokratie（18 世紀 < フ bureau-
cratie）― Bürokrat（19 世紀 < フ bureaucrate< フ bureaucratie）― Reisebüro（19 世紀）
Bursche：Bursche（17 世紀 < mhd.）― Burschenschaft（18 世紀）― Burschenschafter（19
世紀）
Bürste：Bürste（12 世紀 < mhd.）― bürsten（mhd.）
Busch：Busch（12 世紀 < ahd.）― Gebüsch（mhd. 後期）― buschig（18 世紀）
Busen：Busen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Meerbusen（17 世紀初）― Busenfreund（18
世紀）
Buße：Buße（9 世紀 < ゲルマン語）― büßen（9 世紀 < ゲルマン語）
Büste：Büste（18 世紀 < フ buste< イタリア語）― Büstenhalter（20 世紀前半）
Butter： Butter（11 世紀 < 西ゲルマン語 < ラテン語 < ギリシャ語）― Buttermilch（15 世紀）
― buttern, Butterbrot（共に 16 世紀）
Chaos： Chaos（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― chaotisch（17 世紀）
Charakter： Charakter（17 世紀 < フ caractère< ラテン語 < ギリシャ語）― Charakteristik（17
世紀）― charakterisieren（17 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― charakteristisch（18
世紀 < ギリシャ語）
Chor：Chor（9 世紀 < ahd.< ラテン語 < ギリシャ語）― Choral（16 世紀 < ラテン語）
― Chorist（18 世紀）
Christus： Christus（8 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語， 又は， ラ christus を短縮して
Christ）― christlich（11 世紀）― Christenheit, Christentum（共に mhd.）― Christ「キ
リスト教徒」， Chriskind（共に 16 世紀）― Christbaum（18 世紀）
Dach：Dach（9 世紀 < 印欧語）― Dachstuhl（16 世紀初）
damals：damals（16 世紀）― damalig（17 世紀初）
Dame： Dame（16 世紀 < フ dame< ラテン語）― Dämechen（17 世紀）
Dämmerung： Dämmerug（11 世紀 < 9 世紀　古ド demar， この語は nhd. までは残らず）
― dämmern（17 世紀 < たぶん Dämmerung）― Dämmer（18 世紀 < dämmern から逆成）
Dampf： dämpfen（8 世紀）― Dampf（10 世紀 < dämpfen から逆成）― dampfen（17
世紀中頃）― Dämpfer（18 世紀後半）― Dampfschiff（19 世紀前半）― Dampfer（19
世紀中頃）
Dank： Dank（8 世紀 < ゲルマン語）― danken（8 世紀 < Dank）― undankbar（9 世紀）
― dankbar（10 世紀）― danke（nhd. < ich danke の省略形）― abdanken（16 世紀）
― Abdankung（「Entlassung」の意は 16 世紀， 「Rücktritt」の意は 17 世紀）― dank「前
置詞」（19 世紀末）
dann： dann（8 世紀 < ゲルマン語）― denn（8 世紀 < dann のウムラウト形， dann と
denn は 18 世紀までは同意であった）― dannen（9 世紀）
darstellen： darstellen（15 世紀）― Darstellung（16 世紀～ 18 世紀は「Übergabe」の意， 
17 世紀から「Gestaltung」の意）― Darsteller（18 世紀末）
dauern「= leid tun」： dauern（13 世紀 < mhd.）― bedauern（mhd.）― Bedauern（15 世紀）
dauern「続く」： dauern「続く」（12 世紀 < mhd. < mndd. < ラテン語）― Dauer（mhd. 
< dauern）― dauerhaft（16 世紀では「fest」の意， 17 世紀では「lang andauernd」の意）
― dauernd（18 世紀前半）
Daumen： Daumen（8 世紀 < ゲルマン語）― Däumling（nhd. 初期， Daumen の指小詞）
debattieren： debattieren（17 世 紀 前 半 < フ débattre）― Debatten pl.（17 世 紀 末 < フ
débats < フ débat < débattre ― Debatte（18 世紀末 < Debatten から逆成）
Debüt： Debüt（18 世紀 < フ début < フ débuter < フ de ＋ but， フ début は， 名詞フ but
から派生した動詞フ débuter から逆成）― debütieren（18 世紀後半 < フ débuter）― 
Debütant（19 世紀前半 < フ débutant）
Deck： Verdeck（17 世紀 < ndd. < mndd.）― Deck（17 世紀後半 < ndd.）
decken： decken（8 世紀 < 印欧語）― Decke（8 世紀 < ahd. < decken）― Deckel（15
世紀 < decken）― Gedeck（18 世紀， フ couvert に対応）
Defekt： Defekt（16 世紀初 < ラテン語）― defekt（17 世紀 < ラテン語）
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defensiv： defensiv（16 世紀 < ラテン語）― Defensive（16 世紀 < フ défensive）
definieren： Definition（15 世紀 < ラテン語）― definieren（16 世紀 < ラテン語）― 
definitiv（18 世紀 < ラテン語）
deformieren： deformieren（16 世紀 < ラテン語， 今日の意味はフ déformer の影響で， 19
世紀から）― Deformation（17 世紀 < ラテン語）
dehnen： dehnen（8 世紀 < ゲルマン語）― Dehnung（16 世紀）― dehnbar（18 世紀）
Dekadenz： Dekadenz（17 世紀 < フ décadence< ラテン語）― dekadent（20 世紀初 < フ
décadent）
deklamieren： deklamieren（16 世紀 < ラテン語）― Deklamation（18 世紀 < ラテン語）
deklinieren： deklinieren（15 世紀 < ラテン語）― Deklination（16 世紀初 < ラテン語）
dekorieren： dekorieren（16 世紀 < ラテン語）― Dekoration（16 世紀 < ラテン語）― 
Dekorateur（18 世紀 < フ décorateur）― dekorativ（19 世紀 < フ décorativ）― Dekor（19
世紀 < フ décor）
delikat： delikat（16 世 紀 < フ délicat< ラ テ ン 語 ）― Delikatesse（17 世 紀 < フ
délicatesse）
Demagoge： Demagogie（17 世紀 < ギリシャ語）― Demagoge（18 世紀中頃 < ギリシャ
語）― demagogisch（18 世紀末 < ギリシャ語）
Demokratie： Demokratie（16 世紀末 < ラテン語 < ギリシャ語）― demokratisch（16 世
紀末）― Demokrat（18 世紀中頃 < フ démocrate）― Demokratisierung（18 世紀中頃）
― demokratisieren（18 世紀末 < フ démocratiser）
demonstrieren： demonstrieren（16 世紀初 < ラテン語）― Demonstration（16 世紀中頃
< ラテン語）― demonstrativ（18 世紀初 < ラテン語）― Demonstrant（18 世紀中頃
< ラテン語， 「デモ参加者」の意は 19 世紀後半）
Demut： Demut（9 世紀 < ahd.）― demütig（11 世紀）― demütigen（12 世紀）
denken： denken（8 世紀 < ゲルマン語）― bedenken（13 世紀）― Bedenken（15 世紀）
― nachdenken（15 世紀）― Denkzettel（15 世紀）― bedenklich, Denkmal（共に 16 世紀）
― nachdenklich（17 世紀中頃）― Denker（18 世紀前半 < フ penseur 又は， エ thinker
の翻訳借用）
Design： Design（20 世 紀 < エ design< フ dessein）― Designer（20 世 紀 後 半 < エ
designer）
Despot： Despot（15 世紀 < ギリシャ語）― despotisch（17 世紀後半）― Despotismus（18
世紀中頃）― Despotie（18 世紀末）
Detail： Detail（17 世紀末 < フ détail）― detaillieren（18 世紀中頃 < フ détailler）
determinieren： determinieren（16 世紀初 < ラテン語）― Determination（16 世紀初 < ラ
テン語）
deuten： deuten（11 世紀 < ahd.「volksverständlich machen」が原意）― bedeuten（11 世紀）
― Deutung（mhd.）― deutlich（14世紀， まず副詞として， 形容詞としては16世紀より）
― andeuten（16 世紀）― zweideutig（17 世紀中頃， 「doppelsinnig」の意のラテン語
の翻訳借用， 「下品な」の意は 18 世紀より）― bedeutend, verdeutlichen（共に 18 世紀）
― bedeutsam（18 世紀末）
deutsch： deutsch（11 世紀初 < ahd.）― verdeutschen（15 世紀）― Deutschland（15 世紀より， 
16 世紀に確立， それまでは「das deutsche Land」の表現）― Deutschtum（19 世紀初）
― Deutschtümelei（19 世紀前半）
dicht： dicht（13 世紀 < ゲルマン語）― dichten「密にする」（15 世紀）― Dichte（16 世紀）
― dichthalten（18 世紀）― Dichtung「パッキング」（19 世紀）
dichten： dichten（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― Dichter（12 世紀に現れるが， しばらく
姿を消し， 18 世紀に Poet の代わりに使われる）― Gedicht（13 世紀）― Dichtung（15
世紀）― dichterisch（17 世紀）
dick： Dicke（8 世紀 < ahd.）― dick（9 世紀初 < ゲルマン語）― Dickicht（17 世紀）
― Dickkopf（17 世紀）
Dieb： Dieb（9 世紀 < ゲルマン語）― Diebstahl（mhd. 15 世紀から男性名詞で， それま
では女性名詞）― diebisch（15 世紀）― Tagedieb「怠け者」（17 世紀）
Diele： Diele（8 世紀 < ゲルマン語）― dielen（11 世紀）
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dienen： dienen（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Dienst（8 世 紀 < ahd.）― Diener（11 世
紀）― verdienen（11 世紀）― Verdienst（mhd. 後期）― verdienstlich（15 世紀）― 
dienstlich（16 世紀）
Differenz： Differenz（15 世紀 < ラテン語）― differieren（16 世紀 < フ différer < ラテン語）
Diktatur： Diktator（15 世紀 < ラテン語）― Diktatur（16 世紀 < ラテン語）― diktatorisch（17
世紀 < ラテン語）
diktieren： diktieren（15 世紀 < ラテン語）― Diktat（17 世紀初「口述」， 19 世紀初「絶
対的命令」）
Dilettant： Dilettant（18 世紀 < イタリア語）― dilettantisch（18 世紀末）
Ding： Ding（8 世紀 < ゲルマン語）― dingen（9 世紀 < Ding）― dinglich（10 世紀）
Diplomat： diplomatisch（18 世 紀 < フ diplomatique）― Diplomat（19 世 紀 < フ
diplomate < フ diplomatique から逆成）― Diplomatie（19 世紀 < フ diplomatie）
direkt：direkt（15 世紀 < ラテン語）― indirekt（18 世紀）
Direktor： Direktor（16 世紀 < ラテン語）― Direktion（16 世紀 < ラテン語）
disponieren： disponieren（16 世紀 < ラテン語）― Disposition（16 世紀 < ラテン語）
Disziplin： Disziplin（13 世紀 < ラテン語）― diszipliniert（18 世紀初）― disziplinarisch
（19 世紀初）
Dogma： Dogma（16 世 紀 < ラ テ ン 語 < ギ リ シ ャ 語 ）― dogmatisch（17 世 紀 ）― 
Dogmatik（18 世紀）― Dogmatiker（18 世紀）
Doktor： Doktor（14 世紀 < ラテン語）― Doktorand（16 世紀 < ラテン語）
Dokument： Dokument（16 世 紀 < ラ テ ン 語 ）― dokumentieren（18 世 紀 初 ）― 
dokumentarisch（19 世紀）
Dolch：Dolch（15 世紀 < nhd. 後期）― Dolchenstoß（17 世紀）― erdolchen（19 世紀）
― Dolchstoßlegende（20 世紀）
Dolmetscher： Dolmetscher（13 世紀 < mhd. < ハンガリー語 < トルコ語， Dolmetsch も
Dolmetscher と並んで 20 世紀前半まで使われていたが， 今日は「代弁者」の意）― 
dolmetschen（16 世紀）
Donner： donnern（8 世紀 < ゲルマン語）― Donner（9 世紀 < ゲルマン語）― Donner-
wetter（16 世紀「ののしり」の意は 17 世紀より）
doppelt： doppeln（13 世紀 < 古い形容詞 doppel < フ double < ラテン語）― doppelt（14
世紀< gedoppelt）― Doppel, verdoppeln, Doppelpunkt（全て17世紀）― Doppelgänger（19
世紀）
Dorf： Dorf（8 世紀 < ゲルマン語）― dörfisch（16 世紀前半）― dörflich（16 世紀）
Dorn： Dorn（8 世紀 < ゲルマン語）― dornig（12 世紀）
dort： dort（9 世紀 < ahd.）― dortig（16 世紀）
Drache： Drache（9 世紀 < ahd. < ラテン語 < ギリシャ語）― Drachen「凧」（18 世紀， 
Drache の別形で， Lump と Lumpen の関係と同じ）
Draht： Draht（11 世紀 < ゲルマン語）― Drahtzieher（14 世紀， 「黒幕」の意は 18 世紀
より）― drahten（19 世紀）― drahtig（20 世紀）― drahtlos（20 世紀）
Drama： Drama（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― dramatisch（17 世紀）
Drang： Gedränge（9 世紀 < 古ド drangōn）― drängen（11 世紀初 < mhd.）― Drang（12
世紀 < 中ド　dringen の Ablaut 形か， 中ド drangen から逆成か）― Andrang（18 世紀）
― Drangsal（19 世紀 < 中ド drangen， 古くは中性）― drängeln（19 世紀 < drängen）
Dreck： Dreck（12 世紀 < ゲルマン語）― dreckig（16 世紀）
drehen：drehen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Dreher（14 世紀）― Drehbank（mhd. 後期）
― Dreh（20 世紀初）― Drehbuch（20 世紀）
drei： drei（8 世紀 < 印欧語）― dreißig（8 世紀）― dritt（8 世紀 < ゲルマン語）― 
dreizehn（11 世 紀 初 ）― Dreifuß（11 世 紀 ）― Dreier, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, 
Drittel, dreieckig（全て mhd.）― dritteln（15 世紀）― Dreieckigkeit（16 世紀初）― 
Dreieck（16 世紀 < dreieckig から逆成）― drittens（17 世紀）
dreist：dreist（13 世紀，語形は 16 世紀 < ndd.< 西ゲルマン語）― erdreisten（16 世紀）
― Dreistigkeit（16 世紀末）― dummdreist（17 世紀中頃）
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dringen： dringen（8 世紀 < ゲルマン語）― dringlich（15 世紀）― dringend（15 世紀）
― Dringlichkeit（18 世紀）
drohen： drohen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Drohung（8 世紀）― Drohbrief（15 世紀初）
― bedrohen（15 世紀）― Bedrohung（16 世紀）
drucken： drucken（15 世紀 < ゲルマン語）― Drucker「印刷工」（15 世紀）― Druckerei（15
世紀）― Druck「印刷」（16 世紀 < drucken）― Druckfehler（17 世紀）
drücken： drücken（9 世紀 < ゲルマン語）― bedrücken（10 世紀）― Druck「圧力」（11
世紀初 < drücken）― Drücker「ドアノブ」（17 世紀）
Duft： Duft（11 世紀 < ahd.）― duften（mhd.）― duftig（15 世紀）
dulden： dulden（8 世紀 < ゲルマン語）― Geduld（8 世紀）― geduldig（8 世紀）― 
duldsam（17 世紀）― Duldsamkeit（17 世紀）
dumm： dumm（9 世紀 < ゲルマン語）― dümmlich（9 世紀）― Dummheit（9 世紀）
― Dümmling（15 世紀）― Dummkopf（18 世紀）
dumpf： dumpfig（16 世紀 < mhd.）― dumpf（17 世紀 < dumpfig から逆成）― dumpfen
（17 世紀）― Dumpfheit（18 世紀）
dunkel： dunkel（8 世紀 < ゲルマン語）― dunkeln（9 世紀）
dünken： dünken（8 世紀 < ゲルマン語）― Dünkel（16 世紀前半）― dünkelhaft（18 世
紀後半）
dünn： dünn（8 世紀 < ゲルマン語）― Dünne（ahd.）― verdünnen（18 世紀）
Dunst： Dunst（10 世紀 < 西ゲルマン語）― dunstig（10 世紀）― dunsten, dünsten（共
に mhd.）― verdunsten（17 世紀）
durch： durch（8 世紀 < ゲルマン語）― durchaus（14 世紀～ 17 世紀までは空間的意味， 
15 世紀から「völlig」の意）― durchweg（17 世紀， 「ohne Ausnahme」の意は 18 世
紀から）― durcheinander（「miteinander」の意は 15 世紀， 「wirr」の意は 16 世紀）
Durchschnitt： Durchschnitt（16 世紀 < durchschneiden， 「Mittelwert」の意は 18 世紀より）
― durchschnittlich（18 世紀）
dürr： dürr（8 世紀 < ゲルマン語）― Dürre（9 世紀 < dürr）
Durst： Durst（9 世紀 < ゲルマン語）― dürsten（9 世紀）― durstig（9 世紀）
Dusche：Dusche（18 世紀 < フ douche< イタリア語）― duschen（18 世紀）
Düse： Düse（16 世紀 < チェコ語）― Düsenflugzeug（20 世紀）
düster： düster（12 世紀 < mndd.）― verdüstern（16 世紀）― Düster（18 世紀）
Dutzend：Dutzend（14 世紀 < mhd.< 古フランス語）― Dutzendware（19 世紀）
Dynamik： Dinamik（18 世紀 < ギリシャ語）― dynamisch（18 世紀）
Dynastie： Dynastie（16 世紀 < ギリシャ語）― dynastisch（18 世紀）
eben： eben（8 世紀 < ゲルマン語）― Ebene（8 世紀）― ebnen（8 世紀）
echt： echt（13 世紀 < ahd. < 古ド ē「= Ehe」）― Echtheit（18 世紀）
Ecke： Ecke（11 世紀 < ゲルマン語）― eckig（mhd.）― ecken（mhd. 後期）― anecken（19
世紀）
edel： edel（9 世紀 < 西ゲルマン語）― edelmütig（17 世紀中頃）― Edelmütigkeit（17 世紀）
― Edelmut（17 世紀末， おそらく edelmütig から逆成）― Edelweiß（18 世紀）
Effekt： Effekt（15 世紀 < ラテン語）― effektiv（17 世紀 < ラテン語）― effektvoll（19
世紀初）
egal：egal（17 世紀 < フ égal< ラテン語）― egalisieren（17 世紀 < フ égaliser< フ égal）
Egoismus： Egoismus（18 世 紀 < フ égoïsme< ラ テ ン 語 ）― Egoist（18 世 紀 < フ
égoïste）― egoistisch（18 世紀）― egozentrisch（20 世紀初）
ehe： eher（8 世紀 < ahd.　本来比較級）― ehe「接続詞」（15 世紀 < eher の短縮， ehe
は元来副詞）
Ehe： Ehe（8 世紀 < 西ゲルマン語）― ehelich（8 世紀）― ehebrechen, Ehebrecher（共
に mhd.）― ehelichen, Ehebruch（共に mhd. 後期）― verehelichen（16 世紀）
Ehre： Ehre（8 世紀 < ゲルマン語）― ehren（8 世紀）― ehrwürdig（8 世紀）― ehrlich（8
世紀末）― ehrsam（10 世紀）― ehrbar（mhd.）― ehrenrührig（16 世紀）
Ehrfurcht： ehrfürchtig（16 世紀末）― Ehrfurcht（16 世紀末 < ehrfürchtig から逆成）
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Ehrgeiz： ehrgeizig（16 世紀初）― Ehrgeiz（16 世紀前半 < ehrgeizig から逆成）
Ei： Ei（8 世紀 < ゲルマン語）― Eiweiß（18 世紀）― Eigelb（19 世紀）
Eiche： Eiche（8 世紀 < ゲルマン語）― Eichel「どんぐり」（9 世紀 < Eiche）― eichen（10
世紀 < Eiche）
Eid： Eid（8 世紀 < ゲルマン語）― beeidigen（15 世紀）― beeiden, eidlich（共に 16 世紀）
Eifer： Eifer（14 世紀 < ahd.）― eifern（15 世紀初）― eifrig（15 世紀）
Eifersucht： Eifersucht（16 世紀 < Eifer ＋ Sucht）― eifersüchtig（17 世紀）
eigen： eigen（8 世紀 < ゲルマン語）― Eigen（9 世紀）― Eigenschaft（12 世紀）― 
eigentlich（12 世紀、語形は 13 世紀， 中ド eigenlich のように mhd. では Gleitlaut
の t が入っていないが， mhd. 後期以後はこの t は一般的）― Eigentum（mhd.）― 
eigentümlich（16 世紀）― Eigenname（16 世紀 < ラテン語の翻訳借用）― eigens
（18 世紀）― Eigenschaftswort（1781 年， これまでの Beiwort に代わるものとして， 
Adelung による Adjektiv のドイツ語化）
Eigensinn： eigensinnig（mhd.）― Eigensinn（16 世紀 < eigensinnig から逆成）
eignen： eignen（13 世紀 < eigen）― Eignung（14 世紀， 「Aneignung」の意は 17 世紀， 
「Widmung」の意は 19 世紀初， 今日の「Tauglichkeit」の意は 19 世紀末より）― 
zueignen（15 世紀）― aneignen（16 世紀）
eilen： eilen（9 世紀初 < ahd.）― Eile（9 世紀）― eilig（ahd.）― eilends（15 世紀）
― eilfertig（16 世紀）― Eilbote（18 世紀後半）― Eilbrief（19 世紀）― Eilzug（19
世紀中頃）
ein： ein（8 世紀 < ゲルマン語）― eins（10 世紀）― Eins（18 世紀）
einfach： einfach（15 世 紀 ）― Einfachheit（18 世 紀 後 半 ）― vereinfachen（1775 年， 
Goethe）
einfallen： einfallen（12 世紀， 「思い浮かぶ」の意は 16 世紀初より）― Einfall（14 世紀）
einfältig： Einfalt（8 世紀 < ahd.）― einfältig（11 世紀）
Einfluß： Einfluß（14 世紀 < ラテン語の翻訳借用）― einfließen（18 世紀）
Einfuhr：Einfuhr（16 世紀 < Fuhre「9 世紀」< ahd.　基礎語 Fuhre の語尾 e が消えた
Einfuhr は führen に関係していると長い間考えられてきたが，einführen とは直接的
には関連しない）― Fuhrpark（20 世紀）
Einheit： Einheit（15 世紀 < ラテン語の翻訳借用）― einheitlich（18 世紀中頃）
einig「一致した」： einig「一致した」（9 世紀 < ahd.　今日の意味は 16 世紀より）― 
Einigkeit（10 世紀）― einigen（11 世紀）
einmal： einmal（16 世紀 < ein Mal）― einmalig（17 世紀）
einsam：einsam（14 世紀 < ein）― Einsamkeit（15 世紀 < ラテン語の翻訳借用）
einsehen： einsehen（12 世紀）― Einsicht, einsichtig（共に 18 世紀）
einst：einst（9 世紀，語形は 11 世紀 < ahd.　副詞的な s と語源に関係のない 2 次的 t
が付く）― einstig（18 世紀）
Eintracht： einträchtig（13 世 紀 < mndd.）― Eintracht（14 世 紀 < mhd. < mndd.）― 
Einträchtigkeit（14 世紀）
einzeln： einzeln（10 世紀 < ahd.）― Einzelheit（17 世紀末）
einzig：einzig（12 世紀 < mhd.）― einzigartig（19 世紀末）
Eis： Eis（8 世紀 < ゲルマン語）― eisig（mhd.）― Eisvogel「カワセミ」（12 世紀 < 
Eis ＋ Vogel）― Eisbahn（18 世紀）
Eisen： Eisen（8 世紀 < ゲルマン語）― eisern（8 世紀）― Eisenbahn（18 世紀末）
eitel： eitel（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Eitelkeit（mhd.）― vereiteln（18 世紀）
Eiter： Eiter（9 世紀 < ゲルマン語）― eitrig（10 世紀）― eitern（mhd.）
Ekel： Ekel（16 世紀 < nhd. 初期）― ekeln（16 世紀）― ekel（16 世紀）― eklig（17 世紀）
― ekelhaft（17 世紀）
Ekstase： Ekstase（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― ekstatisch（18 世紀）
elektrisch： elektrisch（18 世紀 < ラテン語）― Elektrizität（1744 年， エ electricity「1646
年」， フ électricité「1720 年」）― elektrisieren（1744 年 < フ électriser）
Element： Element（13 世紀 < mhd. < ラテン語）― elementar（18 世紀 < ラテン語）
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elend： elend（8 世紀 < ahd.）― Elend（9 世紀 < elend）
elf：elf（9 世紀 < ゲルマン語）― elft（9 世紀）― Elf（20 世紀前半）― Elfmeter（20
世紀前半 < Elfmeterball の短縮）
Emotion： Emotion（17 世紀 < フ émotion）― emotional（19 世紀末）
empfangen： empfangen（9 世紀 < ahd.）― Empfang, empfänglich, Empfängnis（全て 9 世紀）
empfehlen： empfehlen（12 世紀 < mhd.）― Empfehlung（mhd. 後期）
empfinden： empfinden（9 世紀 < ahd.）― empfindlich（11 世紀初）― Empfindlichkeit（mhd.
後期）― empfindsam（18 世紀）― Empfindsamkeit（18 世紀）
empören： empören（13 世紀 < mhd.）― Empörung（15 世紀）― Empörer（16 世紀）
emsig：emsig（9 世紀 < ahd.）― Emsigkeit（15 世紀）
Ende： Ende（8 世紀 < ゲルマン語）― enden（8 世紀 < ahd.）― unendlich（9 世紀）
― endlich（mhd.）― endigen（15 世紀）― beenden, beendigen（共に 17 世紀）
Energie： Energie（18 世紀 < フ énergie< ラテン語 < ギリシャ語）― energisch（18 世紀後半）
eng： eng（8 世紀 < ゲルマン語）― Enge（8 世紀 < ahd.）― engen（8 世紀 < ahd.）― 
beengen, einengen, verengen（共に 17 世紀）
Engel：Engel（8 世紀 < ahd.< ゴート語 < ギリシャ語）― Erzengel（mhd.< ラテン語 < 
ギリシャ語）
Enkel：Enkel（12 世紀 < ahd.）― Urenkel（mhd. 後期）
entbehren： entbehren（9 世紀 < ahd.）― Entbehrung（15 世紀）― entbehrlich（17 世紀）
entdecken： entdecken（8 世紀 < ahd.）― Entdeckung（mhd.）― Entdecker（17 世紀）
Ente：Ente（10 世紀 < ゲルマン語）― Enterich（11 世紀）
entfernen： entfernen（13 世紀 < mhd.）― Entfernung（17 世紀）
entscheiden： entscheiden（14 世紀 < mhd.）― Entscheid（15 世紀）― Entscheidung（16
世紀）― entschieden（18 世紀）
entschließen： entschließen（8 世紀 < ahd.）― Entschließung（16 世紀）― entschlossen（16
世紀）― Entschluß（17 世紀）― Entschlossenheit（18 世紀）
entsetzen： entsetzen（9 世紀 < ahd.）― Entsetzen（16 世紀）― entsetzlich（16 世紀）
entwerfen： entwerfen（9 世紀 < ahd.）― Entwurf（17 世紀）
entwickeln： entwickeln（17 世紀 < nhd.）― Entwicklung（17 世紀）
entzwei： emtzwei（8 世紀 < ahd.）― entzweien（15 世紀）
Enzyklopädie：Enzyklopädie（15 世紀，意味は 18 世紀 < フ encyclopédie< ラテン語 < 
ギリシャ語）― enzyklopädisch（18 世紀）
Epidemie： epidemisch（16世紀<ラテン語）― Epidemie（18世紀<ラテン語<ギリシャ語）
Episode： Episode（18 世紀 < フ épisode < ギリシャ語）― episodisch（19 世紀）
Epoche： Epoche（18 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― epochemachend（18 世紀 < 
Epoche machen < フ faire époque の翻訳借用）― epochal（20 世紀）
Epos： Epos（18 世紀 < ギリシャ語）― episch（18 世紀 < Epos）
erbarmen：erbarmen（9 世 紀 < ahd.）― barmherzig（9 世 紀，　 語 形 は 11 世 紀 < 
ラ テ ン 語 の 翻 訳 借 用 ）― Erbarmung（10 世 紀 ）― erbärmlich（11 世 紀 初 ）― 
Barmherzigkeit（mhd.）
erbauen： erbauen（13 世紀 < mhd.）― erbaulich（17 世紀）
Erbe： Erbe「相続人」（8 世紀 < ゲルマン語）― erben（8 世紀 < ahd.）― Erbe「遺産」（9
世紀）― erblich（10 世紀）― Erbschaft, vererben（共に mhd.）
Erde： Erde（8 世紀 < ゲルマン語）― Erdbeere（9 世紀）― erdig（15 世紀）― beerdigen（17
世紀）― erden（20 世紀）
ereignen： ereignen（8 世紀 < ahd.　「vor Augen stellen」の意， 語形は 17 世紀から）― 
Ereignis（18 世紀後半）
erfahren： erfahren（9 世紀 < ahd.）― Erfahrung（mhd.）― erfahren「過去分詞」（15 世紀）
― Erfahrenheit（15 世紀）
erfinden： erfinden（9 世紀 < ahd.）― unerfindlich（mhd. 後期）― Erfinder（15 世紀）
― Erfindung（15 世紀）― erfinderisch（18 世紀）
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Erfolg： erfolgen（9 世紀 < ahd.）― Erfolg（17 世紀 < erfolgen から逆成）― erfolglos, 
erfolgreich（共に 19 世紀）
ergeben： ergeben（8 世紀 < ahd.）― ergeben「過去分詞」（nhd. 初期）― Ergebung（16
世紀初）― ergiebig（17 世紀初）― Ergebenheit（17 世紀）― Ergebnis（19 世紀初）
erhaben： Erhabenheit（mhd.）― erhaben「荘重な」（17 世紀 < erheben の古い過去分詞， 
過去形に同化した過去分詞 erhoben は 17 世紀より）
erholen： erholen（9 世紀 < ahd.）― Erholung（15 世紀）
erinnern： erinnern（14 世紀 < mhd.）― Erinnerung（15 世紀）
erkennen： erkennen（8 世紀 < ahd.）― erkenntlich（14 世紀「erkennbar」の意， 17 世
紀「dankbar」の意，  erkenntlich の -t- は 15 世紀から， それまでは中ド erkennelich）
― Erkenntlichkeit「感謝」（17 世紀後半）― Erkenntnis（f.「認識」， n.「判決」， 女性， 
中性の区別は 18 世紀より）
erlauben： erlauben（8 世紀 < ahd.）― Erlaubnis（15 世紀初）
Ernst： Ernst（9 世紀 < ahd.）― ernstlich, ernsthaft（共に 9 世紀）― ernst（16 世紀 < es 
ist mir Ernst のような表現から）
Ernte： Ernte（11 世紀 < ahd.）― ernten（16 世紀初）
erobern： erobern（15 世紀 < erobern の er- がない形は ahd. から）― Eroberung（16 世紀初）
― Eroberer（16 世紀）
erörtern： erörtern（16 世紀 < ラテン語の翻訳借用，Ort と関連）― Erörterung（16 世
紀 < erörtern）
erotisch： erotisch（18 世紀 < フ érotique < ギリシャ語）― Erotik（19 世紀初 < erotisch）
― Eros（20 世紀初 < ギリシャ語）
ersetzen： ersetzen（8 世紀 < ahd.）― Ersatz（18 世紀 < ersetzen）
erst：erst（8 世紀 < 西ゲルマン語）― zuerst（nhd. 初期）― Erstling（16 世紀初）― 
erstlich, vorerst（共に 16 世紀）― erstens（18 世紀）
ersticken：ersticken（10 世紀 < ahd.）― stickig（16 世紀 < ersticken から逆成）
ertragen： ertragen（16 世紀 < mhd.　今日の意味は 16 世紀より）― unerträglich（16 世紀）
― erträglich（17 世紀）― Ertrag（17 世紀 < ertragen より逆成， 古い意味が残っている）
erwähnen： erwähnen（16 世紀， gewähnen の形は ahd. から）― Erwähnung（16 世紀）
erzählen： erzählen（8 世紀 < ahd.）― Erzählung（mnd. 後期）― Erzähler（17 世紀後半）
erziehen： erziehen（8 世紀 < ahd.）― Erzieher, Erziehumg（共に 17 世紀）
Esel：Esel（9 世紀 < ゲルマン語 < ラテン語）― Eselsohr（17 世紀）― Eselsbrücke（18
世紀 < ラテン語の翻訳借用）
essen： essen（8 世紀 < 印欧語）― Essen（9 世紀）― eßbar（15 世紀）
Essenz： Essenz（16 世紀 < ラテン語）― essentiell（17 世紀 < フ essentiel< ラテン語）
Essig：Essig（9 世紀 < ahd.< ラテン語）― Essigmutter（17 世紀）
Ethik： Ethik（17 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― ethisch（18 世紀初 < ラテン語 <
ギリシャ語）
Etikett： Etikett（18 世紀 < フ étiquette）― Etikette（18 世紀 < フ étiquette）― etikettieren（19
世紀前半 < フ étiqueter）
etwa： etwa（11 世紀 < ahd.）― etwaig（18 世紀末）
Etymologie： Etymologie（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― etymologisch（18 世紀
< ラテン語 < ギリシャ語）― Etymologe（18 世紀後半 < ラテン語 < ギリシャ語）
Evangelium： Evangelium（9 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― evangelisch（9 世紀 < 
ahd. < ラテン語， ギリシャ語）
eventuell： eventual（18世紀初<ラテン語）― eventuell（18世紀末<フéventuel <ラテン語， 
eventuell は eventual より優勢になる， 又 eventuell の副詞的用法は 19 世紀中頃より）
― Eventualität（19 世紀中頃 < フ éventualité）
evident： evident（18 世紀初 < ラテン語）― Evidenz（18 世紀中頃 < ラテン語）
ewig： ewig（8 世紀 < ahd.）― Ewigkeit（11 世紀初）
Examen： examinieren（14 世紀 < mhd. < ラテン語）― Examen（16 世紀 < ラテン語）
Exempel： Exempel（14 世紀 < mhd. < ラテン語）― Exemplar（16 世紀 < mhd. < ラテン語， 
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今日の意味は 16 世紀から）― exemplarisch（16 世紀 < ラテン語）
Existenz： Existenz（17 世紀 < ラテン語）― existieren（18 世紀 < ラテン語）
exotisch： exotisch（18世紀<ラテン語<ギリシャ語）― Exot（19世紀< exotischから逆成）
Expansion： Expansion（19 世紀 < フ expansion< ラテン語）― expansiv（19 世紀）
Expedition： expedieren（16 世紀 < ラテン語）― Expedition（16 世紀末 < ラテン語）
Experiment： Experiment（16 世紀 < ラテン語）― experimentieren（16 世紀 < ラテン語）
Explosion： Explosion（18 世紀 < ラテン語）― explosiv（18 世紀）― explodieren（今
日の意味は 19 世紀より < エ explode < ラテン語）
Export： Export（18 世 紀 末 < エ export < ラ テ ン 語 ）― exportieren（18 世 紀 末 < エ
export < ラテン語）― Exporteur（19 世紀）
Fabel： Fabel（13 世紀 < mhd. < 古フランス語 < ラテン語）― fabelhaft（17 世紀）
Fabrik： fabrizieren（16 世紀 < ラテン語）― Fabrikation（16 世紀 < ラテン語）― Fabrik（17
世紀 < フ fabrique < ラテン語）― Fabrikant（17 世紀 < フ fabricant < ラテン語）― 
Fabrikat（18 世紀 < ラテン語）
Fach： Fach（8 世紀 < 西ゲルマン語）― fachlich（19 世紀）― Fachmann（19 世紀）
― Facharbeiter（20 世紀）
Faden： Faden（8 世紀 < 西ゲルマン語）― fädeln（18 世紀）
fähig： fähig（15 世紀 < fangen）― Fähigkeit（17 世紀初）― befähigen（18 世紀）
Fahne：Fahne（9 世紀 < ゲルマン語）― Fähnrich（9 世紀，語形は 16 世紀）― Fähnlein（16
世紀）― Fähnchen（16 世紀，「billiges leichtes Kleid」の意は 18 世紀）
Fähre： Fähre（13 世紀 < mhd.）― Fährmann（17 世紀 < Fähre ＋ Mann）
fahren： fahren（8 世紀 < ゲルマン語）― Fahrt（8 世紀 < ゲルマン語）― fahrend（9
世紀）― fahrig（16 世紀）― Fahrer（18 世紀）― Fahrplan, Fahrgast（共に 19 世紀
後半）― Fahrkarte, Fahrschein（共に 19 世紀末）
Faktor：Faktor（15 世紀 < ラテン語）― Faktorei（16 世紀 < ラテン語）
Fakultät：Fakultät（15 世紀 < ラテン語）― fakultativ（19 世紀 < フ facultatif）
Falke：Falke（9 世紀 < ahd.）― Falkner（mhd.< ラテン語）
fallen： fallen（8 世紀 < ゲルマン語）― Fall（8 世紀 < ゲルマン語）― Falle（8 世紀 <
ゲルマン語）― fällen（9 世紀 < ゲルマン語）― fällig（10 世紀 < ahd.， 「満期の」の
意は 15 世紀より）
falsch： fälschen（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― falsch（12 世紀 < mhd. < 古フランス語
< ラテン語）― fälschlich, Falschheit（共に mhd.）― Fälscher（mhd. < fälschen）― 
Fälschung（18 世紀 < fälschen）
falten： falten（9 世紀 < ゲルマン語）― Falte（11 世紀 < falten）― faltig（16 世紀 < 
Falte）
Familie： Familie（15 世紀 < ラテン語）― familiär（17 世紀 < ラテン語， フ familier の
影響も）
fanatisch： fanatisch（16 世紀 < ラテン語）― Fanatiker（17 世紀）
fangen： fangen（9 世紀 < 印欧語）― Fang（mhd.）― Gefängnis（15 世紀）― Fänger（16
世紀）
Farbe： Farbe（8 世紀 < ahd.）― färben（9 世紀 < Farbe）― farbig（16 世紀 < Farbe）
Farm： Farm（18 世紀 < エ farm < 古フランス語）― Farmer（19 世紀 < エ farmer）
Farn： Farn（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Farnkraut（15 世紀 < Farn ＋ Kraut）
Faser： Faser（11 世紀 < ahd.）― fasern（16 世紀 < Faser）― faserig（17 世紀 < Faser）
fassen： fassen（10 世 紀 < ahd.）― Fassung（12 世 紀 ）― umfassen（15 世 紀 ）― 
einfassen, unfaßlich, gefaßt（全て 16 世紀）― faßlich, erfassen, unfaßbar（全て 17 世
紀）― abfassen（「起草する」の意は 17 世紀， 「festnehmen」の意は 19 世紀）― 
umfassend, Einfassung（共に 18 世紀）― befassen（「beschäftigen」の意は 18 世紀）
― faßbar, fassungslos（共に 19 世紀）
faul： faul（9 世紀 < ゲルマン語）― faulen（9 世紀 < faul）― Fäulnis（10 世紀）― 
faulig, Faulheit（共に mhd.）― faulenzen（14 世紀）― Faulpelz（16 世紀）― Faultier「ナ




fechten： fechten（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Gefecht（8 世紀 < ahd.）― anfechten（9
世紀 < ahd.）― Anfechtung（11 世紀 < anfechten）
fehlen： fehlen（13 世紀 < mhd. < 古フランス語 < ラテン語）― Fehl（13 世紀 < 古フラ
ンス語）― fehl（15 世紀末）― Fehler（16 世紀）― Fehltritt, Fehlschluß, unfehlbar（全
て 16 世紀）― fehlbar（17 世紀初 < unfehlbar から逆成）
Feier： Feier（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― feiern（9 世紀初 < ahd.）― Feiertag（9 世紀）
― feierlich（mhd.）― Feierabend（16 世紀）
feig： feig（9 世紀 < ゲルマン語）― Feigheit（mhd.）― Feigling（18 世紀）
Feile： Feile（9 世紀 < ゲルマン語）― feilen（9 世紀 < Feile）
fein： fein（12 世 紀 < mhd. < 古 フ ラ ン ス 語 < ラ テ ン 語 ）― Feinheit（15 世 紀 ）― 
verfeinern（18 世紀）
Feind： Feind（8 世紀 < ゲルマン語）― Feindschaft（8 世紀）― feindlich（11 世紀初 < 
ahd.）― feindselig（15 世紀）― Feindseligkeit（16 世紀）― verfeinden（17 世紀）
Fell：Fell（8 世紀 < ゲルマン語）― dickfellig（18 世紀）
fern： fern（8 世紀 < ゲルマン語）― entfernen（mhd.）― Ferne， ferner（共に 16 世
紀 ）― Entfernung（17 世 紀 ）― Fernglas, Fernrohr（ 共 に 17 世 紀 ）― Fernsehen, 
Ferngespräch（共に 20 世紀初）― fernsehen（20 世紀前半から今日の意， 17 世紀は「予
見する」の意）― Fernseher（20 世紀から今日の意， 17 世紀は「Fernrohr」の意）
fertig： fertig（10 世紀 < ahd.　「bereit zur Fahrt」が原意）― fertigen, Fertigung（共に
mhd.）― Fertigkeit（16 世紀）
Fessel： Fessel（9 世紀 < ahd.　今日の意は 15 世紀より， それまでは「Band」の意）― 
fesseln（15 世紀）
fest： fest（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Feste（8 世 紀 < ahd.）― Festung（9 世 紀 ）― 
Festigkeit（mhd.）― festigen, befestigen（共に 15 世紀）― feststellen（17 世紀）― 
Festland（19 世紀初， Kontinent の代わり， 17 世紀にはまだ festes Land）
fett： fett（14 世紀 < mndd.）― fetten（mhd.）― Fett（15 世紀 < fett）― fettig（16 世紀）
feucht： feucht（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Feuchte（8 世紀 < feucht）― feuchten（9 世
紀初 < feucht）
feudal： feudal <（17 世紀 < ラテン語）― Feudalismus（19 世紀前半）
Feuer： Feuer（8 世紀 < 印欧語）― feuern（9 世紀初 < Feuer）― Feuerstein（12 世紀）
― feurig（mhd.）― Feuerwerk（16 世紀）― Feuerprobe（17 世紀）― Feuerwehr（19
世紀）
Fieber： Fieber（9 世 紀 < ahd. < ラ テ ン 語 ）― fiebern, fiebrig（ 共 に mhd. 後 期 ）― 
fieberhaft(17 世紀 )
Figur： Figur（13 世紀 < mhd. < ラテン語）― figürlich（15 世紀）
Fiktion： Fiktion（17 世紀 < ラテン語）― fiktiv（19 世紀）
Film： Film（19 世紀 < エ film）― filmen, verfilmen（共に 20 世紀）
Finale： Finale（17 世紀 < イタリア語 < ラテン語）― final（18 世紀 < ラテン語）
Finanzen： Finanzen「pl.」（17 世紀 < フ finances< ラテン語）― Finanzier（18 世紀 <
フ financier）― finanzieren（18 世紀 < フ financer）― Finanz（19 世紀 < フ finance<
ラテン語）― finanziell（19 世紀 < フ financiel）
finden： finden（8 世紀 < ゲルマン語）― findig, Fund, Findling（全て mhd.）― Fundgrube（15
世紀）― fündig（16 世紀 < Fund）― Abfindung（16 世紀 < abfinden）
Finger： Finger（8 世紀 < ゲルマン語）― Fingerhut（13 世紀）― Fingernagel（14 世紀）
― fingern（mhd.）― Fingerling（16 世紀）― Fingerzeig（16 世紀）
finster： finster（8 世 紀 < ahd.）― finstern（8 世 紀 < finster）― Finsternis（9 世 紀 < 
ahd.）― verfinstern（18 世紀）
Fisch： Fisch（8 世紀 < ゲルマン語）― fischen（9 世紀 < Fisch）― Fischer（9 世紀 < 
Fisch）― fischig, Fischerei（共に mhd.）
fix：fix（16 世紀 < ラテン語）― fixieren（16 世紀 < ラテン語）― Fixstern（16 世紀 < 
ラテン語の翻訳借用）
flach： flach（9 世 紀 < ahd.）― Fläche（15 世 紀 < flach）― Oberfläche（17 世 紀 ）― 
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oberflächlich（18 世紀）― flächig（19 世紀 < flach）― Flachland（19 世紀）
Flagge： Flagge（17 世紀 < ndd. < エ flag）― flaggen（18 世紀 < Flagge， エ flag の動詞
は 19 世紀になってから）
Flamme：Flamme（10 世紀 < ahd.< ラテン語）― flammen（mhd.）
Flasche：Flasche（8 世紀 < ゲルマン語）― Flaschenpost（19 世紀初）
flattern： flattern（15 世紀 < mhd.）― flatterhaft（17 世紀）― flatterig（18 世紀）
flechten： flechten（9 世紀 < ゲルマン語）― Geflecht（9 世紀）― Flechte（mhd.）― 
verflechter（17 世紀）
Fleck： Fleck（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― fleckig（8 世 紀 ）― beflecken（10 世 紀 < 
Fleck）
Fleisch： Fleisch（8 世紀 < 西ゲルマン語）― fleischlich（9 世紀）― fleischen（12 世紀）
― Fleischer（15 世紀）
Fleiß： Fleiß（8 世紀 < 西ゲルマン語）― fleißig（9 世紀 < Fleiß）― geflissentlich（18 世紀， 
16 世紀は Gleitlaut の -t- がない geflissenlich）
fliegen： fliegen（8 世紀 < ゲルマン語）― Fliege（8 世紀 < ahd.）― Flug（10 世紀 < 
fliegen）― flugs（15 世紀 < Flug）― Flugblatt, Flugschrift（共に 18 世紀で「パンフレッ
ト」の意）― Flugzeug， Flieger（共に 20 世紀初）
fliehen： fliehen（8 世紀 < ゲルマン語）― entfliehen（9 世紀 < ahd.）
fließen： fließen（8 世紀 < ゲルマン語）― Fließ（mhd.）― Fließpapier「吸い取り紙」（16
世紀）― Fließband「ベルトコンベアー」， Fließarbeit「流れ作業」（共に 20 世紀）
Flocke： Flocke（9 世紀 < ゲルマン語）― flockig, flocken（共に 17 世紀 < Flocke）
Floß： Floß（10 世紀 < ahd.）― flößen（13 世紀 < mhd.）― Flößer（15 世紀）
Flöte： Flöte（13 世紀 < mhd. < 古フランス語）― flöten（mhd. < Flöte）
fluchen： fluchen（9 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Fluch（9 世 紀 < fluchen か ら 逆 成 ）― 
verfluchen（11 世紀初）
Flucht： Flucht（9 世紀 < 西ゲルマン語）― flüchten, flüchtig（共に 9 世紀）― Flüchtigkeit（16
世紀）― Flüchtling（17 世紀）
Flügel：Flügel（13 世 紀 < mhd.）― beflügeln（17 世 紀 初 ）― flügeln（17 世 紀 ）― 
Flügelmann, überflügeln（共に 18 世紀）
Fluß： Fluß（8 世 紀 < ahd.）― flüssig（11 世 紀 < ahd.）― Flüssigkeit（14 世 紀 < 
flüssig）
Flut： Flut（8 世紀 < ゲルマン語）― fluten（mhd.）
folgen： folgen（8 世紀 < ゲルマン語）― erfolgen（9 世紀）― Folge（mhd. < folgen
から逆成， ahd. では 11 世紀初の複合語 selbfolga のみ）―  verfolgen（mhd.）― 
Verfolgung（14 世紀 < verfolgen）― Verfolger（15 世紀 < verfolgen）― folgern（16 世紀）
― folglich「接続詞」（17 世紀前半）― folgsam（17 世紀）― Gefolge（17 世紀）― 
Erfolg（17 世紀 < erfolgen から逆成）― Forgelung（18 世紀）― folgenschwer（18 世
紀）― folgerichtig, erfolglos, erfolgreich（全て 19 世紀）
Folter： Folter（15 世紀 < ラテン語）― foltern（15 世紀 < Folter）― Folterung（16 世紀）
fordern： fordern（8 世紀 < ahd.）― Forderung（9 世紀 < fordern）― anfordern（11 世紀初）
― herausfordern（17 世紀）― Herausforderung（17 世紀）
fördern： fördern（9 世紀 < ahd.）― Förderung, förderlich（共に mhd.）― befördern（16
世紀， 「昇進させる」の意は 18 世紀より）
Form： Form（13 世紀 < mhd. < ラテン語）― formen（13 世紀 < Form）― Formung, 
formlos（共に mhd.）― förmlich（15 世紀）
formal： formal（16 世紀 < ラテン語）― Formalität, Formalie（共に 16 世紀）― formell（18
世紀 < フ formel）― formalisieren（19 世紀 < formal）― Formalismus, formalistisch（共
に 19 世紀）
Formel： Formel（16 世紀 < ラテン語）― Formular（16 世紀 < ラテン語）― formulieren（19
世紀 < フ formuler）― Formulierung（19 世紀 < formulieren）
forschen： forschen（8 世紀 < ahd.）― Forschung（8 世紀 < forschen）― erforschen（9 世紀）
― Forscher（mhd.）




Fortschritt： Fortschritt（18 世紀 < フ progrès の翻訳借用）― fortschrittlich（19 世紀 < 
Fortschritt）
Fotographie： Fotographie（19 世紀 < ギリシャ語）― Fotograph, fotographieren, fotogra-
phisch（全て 19 世紀中頃）― Foto（19 世紀中頃 < Fotographie）
Fracht： Fracht（16 世紀 < mndd.）― befrachten（16 世紀）― frachten（17 世紀）― 
verfrachten（17 世紀）
Frage： Frage（8 世紀 < ahd.）― fragen（8 世紀 < Frage）― Fragezeichen（16 世紀）― 
fraglich（17 世紀初， 19 世紀になってから一般化）― fragwürdig（18 世紀）
Fragment： Fragment（16 世紀 < ラテン語）― fragmentalisch（18 世紀）
Frau： Frau（9 世 紀 < ahd.）― Fräulein（12 世 紀 ）― fraulich, Hausfrau（ 共 に mhd.）
― frauenhaft（18 世紀）
frech： frech（8 世紀 < ゲルマン語）― Frechheit（mhd.）
frei： frei（9 世紀 < ゲルマン語）― freilich（9 世紀， 副詞としては mhd.）― Freiheit
（11 世 紀 初 ）― befreien（mhd.）― freimütig（13 世 紀 ）― Befreiung（15 世 紀 ）
― Freimütigkeit, freiwillig（ 共 に 16 世 紀 ）― Freigeist（17 世 紀 ）― Freidenker, 
Freidenkerei, freidenkerisch（全て 18 世紀）― Freizeit（19 世紀）― Freihandel（19
世紀 < エ free trade の翻訳借用）
fremd： fremd（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Fremde, entfremden（ 共 に mhd.）― 
Entfremdung, befremden（共に 15 世紀）― befremdlich（16 世紀）― Fremdsprache（19
世紀）― Fremdwort（19 世紀， それまでは fremdes Wort）
fressen： fressen（8 世紀 < ゲルマン語 < ver ＋ essen）― Fresser, Fraß（共に mhd.）― 
Fresserei（15 世紀）― gefräßig, Gefräßigkeit（共に 16 世紀）― Fressen（17 世紀）
Freude： Freude（9 世紀 < ahd.）― freudig（16 世紀）― Freudenmädchen（18 世紀 <
フ fille de joie の翻訳借用）
Freund： Freund（8 世紀 < ゲルマン語）― Freundschaft（8 世紀）― freundlich（11 世紀）
― Freundlichkeit（mhd. 後期）― befreunden（15 世紀）― freundschaftlich（18 世紀）
frevel： frevel（9 世紀 < ゲルマン語， 19 世紀に frevelhaft によって駆逐）― Frevel（9
世 紀 < frevel）― freveln（12 世 紀 < frevel）― frevelhaft, Frevler（ 共 に mhd.）― 
freventlich（16 世 紀 < mhd. 後 期 の vrevenlich に Gleitlaut の -t- が 入 る < mhd. の
vrevellich が Dissimilation によって -ll- の最初の l が n に変化）― Frevelmut（16 世紀）
― Freveltat（17 世紀）
Friede： Friede（8 世紀 < ゲルマン語）― befrieden（9 世紀）― friedlich（11 世紀）
― befriedigen（15 世紀）― umfrieden, friedfertig（共に 16 世紀）― zufrieden（< zu 
Frieden， 副詞としては 16 世紀より， 17 世紀から形容詞としても）― Zufriedenheit, 
einfrieden（共に 17 世紀）― unzufrieden（18 世紀）。なお Friedhof は古ド vrithof（9
世紀）の形で， 元来「eingefriedigtes Grundstück」の意で， 直接 Friede に関連せず， 
むしろ frei に関連していたが， 16 世紀に Friede に結びついた。frei と Friede は同源。
frisch： frisch（11 世紀 < 西ゲルマン語）― Frische（mhd.）― erfrischen, Erfrischung（共
に 16 世紀）― auffrischen（17 世紀）
frisieren： frisieren（17 世紀 < オランダ語 < フ friser）― Friseur（17 世紀末）― Frisur（18
世紀）
Frist： Frist（9 世紀 < ゲルマン語）― fristen（11 世紀初）― befristen（mhd.）― fristlos（20
世紀前半）
froh： froh（8 世紀 < ahd.）― fröhlich（9 世紀）― Fröhlichkeit（mhd.）
fromm： Fromme（8 世紀 < ahd.）― frommen（8 世紀）― fromm（mhd. < 古ド fruma 
wesan「= Fromme sein」）― Frömmigkeit（mhd.）― frömmeln（18 世紀）
Front： Front（17 世紀 < フ front< ラテン語）― frontal（19 世紀）
Frosch：Frosch（8 世紀 < ゲルマン語）― Froschmann（20 世紀中頃 < エ frogman の翻
訳借用）
Frost： Frost（8 世紀 < ゲルマン語）― frostig（9 世紀 < Frost）― frösteln（16 世紀）
― frosten（20　世紀）
Frucht： Frucht（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― fruchten（mhd.）― fruchtbar（13 世紀）
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― befruchten（16 世紀）― fruchtig（17 世紀）― Befruchtung（18 世紀）
früh： früh（9 世紀 < ahd.）― Frühe（11 世紀初）
Frühling：Frühling（15 世紀 < mhd. 後期）― Frühjahr（17 世紀）
Frühstück： Frühstück（15 世紀 < früh ＋ Stück）― frühstücken（15 世紀）
Fuchs： Fuchs（11 世紀 < 西ゲルマン語）― fuchsig（18 世紀 < Fuchs）
fügen： fügen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Fuge（11 世紀初）― ungefüge（11 世紀）― 
Fug, Unfug（共に mhd.）― fügsam（14 世紀）― füglich（mhd. 後期）― gefügig, befugt（共
に 15 世紀）― Befugnis（16 世紀）― mit Fug und Recht（16 世紀）― Fügung, Gefüge（共
に 17 世紀）
fühlen： fühlen（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Fühlung（「Berührung」の意は 16 世紀， 
「Empfindung」の意は 17 世紀）― Gefühl, fühllos（共に 17 世紀）― gefühllos, Fühler
（共に 18 世紀）
führen： führen（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Führer（8 世 紀 ）― ausführen（10 世 紀 ）
― Führung, Ausführung, ausführlich（ 共 に 15 世 紀 ）― Verführer（16 世 紀 初 ）― 
aufführen, verführerisch（共に 17 世紀）― Aufführung（18 世紀）― verführen（「verlocken」
の意は 18 世紀）
Fülle： Fülle（8 世紀 < ゲルマン語）― füllen（8 世紀）― füllig（16 世紀）― Füller（短
縮形は 20 世紀 < Füllfeder 又は Füllhalter < Füllfederhalter）― Füllung（短縮形は 20
世紀 < Zahnfüllung）
Fundament： Fundament（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― fundamental（17 世紀）
fünf：fünf（8 世紀 < 印欧語）― fünft（8 世紀）― fünfzig（9 世紀初）― fünfzehn（9 世紀）
― fünftel（17 世紀，mhd. では vünfteil）
Funke： Funke（11 世紀 < 西ゲルマン語）― funken（mhd. 今日の意味は 20 世紀より）
― funkeln（15 世紀）― Funk（20 世紀 20 年代 < funken, Rundfunk（= Radio）の短縮形）
Funktion： Funktion（17 世紀 < ラテン語）― funktionieren（19 世紀初）
Furche： Furche（9 世紀 < ゲルマン語）― furchen（9 世紀）
Furcht： Furcht（8 世 紀 < ahd.）― fürchten（8 世 紀 ）― furchtbar, furchtsam（ 共 に
mhd.）― furchtlos（16 世紀）― fürchterlich（17 世紀）
Fürst： Fürst（9 世紀 < ゲルマン語）― fürstlich, Fürstentum（共に mhd.）
Fuß： Fuß（8 世紀 < ゲルマン語）― fußen, Fußgänger（共に mhd.）― Fußball（18 世
紀 < エ football の翻訳借用）
Futter： Futter（8 世紀 < ゲルマン語）― füttern, Fütterung（共に 9 世紀）
Gabe：Gabe（9 世 紀 < mhd.）― begabt（13 世 紀 < begaben）― Begabung（14 世 紀，
今日の意は 18 世紀）― hochbegabt（16 世紀）
Gabel： Gabel（9 世紀 < 西ゲルマン語 ― gebeln（15 世紀， 「mit der Gabel essen」の意
は 17 世紀より）― Gabelung（19 世紀後半）
Galle： Galle（9 世紀 < ゲルマン語）― vergällen （mhd.）― gallig（17 世紀）― Gallenstein（18
世紀）
Gang m.： Gang m.（8 世紀 < ゲルマン語）― gang（11 世紀）― gängig（mhd.）― 
gangbar（16 世紀）
Gans： Gans（9 世紀 < 印欧語）― Gänsehaut「鳥肌」（16 世紀）― Gänseblume, Gänse-
blümchen「ひなぎく」（共に 16 世紀中頃）― Gänsefüßchen「引用符， ふつう pl.」（18
世紀）― Gänsemarsch「一列縦隊」（19 世紀）
ganz： ganz（8 世紀 < ahd.）― Gänze（11 世紀初）― Ganzheit, gänzlich（共に mhd.）
― ergänzen（16 世紀）
gar：gar（8 世紀 < ゲルマン語）― Garküche（16 世紀初）
Gardine：Gardine（16 世紀 < ndd.< ndl.< フ courtine）― Gardinenpredigt（18 世紀前半）
Garten： Garten（8 世紀 < ゲルマン語）― Gärtner（8 世紀）― Gärtnerei, Gartenbau（共
に 17 世紀）
Gas： Gas（18 世紀 < ndl.）― Gasrohr（18 世紀）― gasförmig（18 世紀末）― vergasen（19
世紀前半）
Gasse： Gasse（10 世紀 < ゲルマン語）― Gassenhauer（16 世紀）
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Gast： Gast（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Gasthaus（8 世 紀 ）― gastlich（12 世 紀 ）― 
Gastgeber（mhd.）― Gasthof（15 世紀初）― gastfrei（16 世紀）― Gastfreundschaft（17
世紀初）― gastieren（17 世紀）― gastfreundlich（18 世紀後半）― Gastwirtschaft（19
世紀初）― Gaststätte（20 世紀初）
Gatte： Gatte（11 世紀 < mhd.）― gatten, begatten（共に mhd.）― Gattung（15 世紀）
― Ehegatte（16 世紀末）
Gebärde： Gebärde（8 世紀 < ahd.）― gebärden（15 世紀後半 < Gebärde）
gebären： gebären（8 世紀 < ahd.）― Gebärmutter（16 世紀）
geben： geben（8 世紀 < ゲルマン語）― ergeben, umgeben, vergeben（全て 8 世紀）― 
abgeben, ausgeben（共に 9 世紀）― zugeben（9 世紀， 「gestehen」の意は 15 世紀）
― begeben（10 世 紀 ）― angeben, Aufgabe, aufgeben, Ergebenheit, übergeben（ 全 て
mhd.）― Ausgabe, eingeben, Eingabe, nachgeben, Vergebung, vergebens, Zugabe（全て
mhd. 後期）― Angeber, ergeben「p.p.」（共に mhd. 後期）― Eingebung（15 世紀前
半）― vergeblich（15 世紀）― Übergabe（15 世紀末）― Ergebung, Angabe（共に
16 世紀初）― Freigebigkeit, beigeben（共に 16 世紀末前半）― ergiebig（17 世紀初）
― Begebenheit（17 世紀前半）― Abgabe（17 世紀後半）― angeblich（18 世紀前半）
― nachgiebig（18 世紀）― hingeben（「sich widmen」の意は 18 世紀）― ausgiebig
（18 世 紀 中 頃 ）― Ergebnis, Umgebung（ 共 に 19 世 紀 初 ）― Beigabe, Hingebung, 
hingebungsvoll（全て 19 世紀前半）
gebieten： gebieten（9 世紀初 < 西ゲルマン語）― Gebot（9 世紀初 < gebieten）― Gebiet（13
世紀 < gebieten）
gebühren： gebühren（9 世紀初 < 西ゲルマン語）― Gebühr（9 世紀初 < gebühren から逆成）
― gebührlich（10 世紀）
Geburt： Geburt（8 世紀 < ゲルマン語）― Geburtstag（9 世紀）― Nachgeburt（16 世紀）
― Ausgeburt（17 世紀）― Geburtshelfer（18 世紀）
Gedanke： Gedanke（8 世紀 < ahd.）― gedankenlos, Gedankenstrich（共に 18 世紀）― 
Gedankenfreiheit（18 世紀 < Schiller による）
gedeihen： gedeihen（10 世紀 < ゲルマン語）― Geheih（15 世紀）― Gedeihlichkeit（17
世紀初）
Gefahr： Gefahr（9 世紀， 語形は 15 世紀）― gefährlich（mhd.）― gefährden（mhd. 後期）
gefallen： gefallen（9 世 紀 < ahd.）― gefällig（11 世 紀 初 ）― Gefälligkeit（mhd.）― 
Gefallsucht（18 世紀）
Gefäß： Gefäß（11 世紀 < ahd.）― Blutgefäß, Staubgefäß（共に 18 世紀）
gegen： entgegen（8 世紀）― gegen（9 世紀 < ゲルマン語）― Gegenwart, gegenwärtig（共
に 9 世紀）― entgegnen（「entgegenkommen」の意は 9 世紀， 「antworten」の意は 16 世紀）
― Gegensatz（15 世 紀 ）― Gegenstand, gegenüber（ 共 に 16 世 紀 ）― Gegengift, 
vergegenwärtigen（ 共 に 17 世 紀 ）― gegenseitig（18 世 紀 ）― gegenständlich, 
Gegenüber（共に 19 世紀初）― Entgegnung（19 世紀）
Gegner： Gegner（16 世紀 < mndd. < ラテン語の翻訳借用）― gegnerisch（18 世紀 < 
Gegner）
Gehalt m.：Gehalt m.（15 世紀 < mhd.）― Gehalt n.（18 世紀，本来同一語で，性と複
数形の区別は 2 次的なもの）
geheim： geheim（15 世紀 < mhd.）― Geheimnis（16 世紀 < geheim）― insgeheim（17
世紀 < das Geheim「nhd. 初期」）― geheimnisvoll（18 世紀）
gehen： gehen（8 世 紀 < 印 欧 語 ）― aufgehen, ausgehen, begehen, eingehen, übergehen, 
vorgehen（ 全 て 8 世 紀 ）― Übergang（8 世 紀， 「Durchgang」 の 意 は 15 世 紀 ）― 
angehen, Ausgang, untergehen（ 全 て 9 世 紀 初 ）― entgehen, ergehen, Untergang, 
vergehen（全て 9 世紀）― abgehen（11 世紀初）― Abgang, Vorgang（共に mhd.）― 
hintergehen, Vorgänger（共に mhd. 後期）― Vergehen, Vergangenheit（共に 18 世紀）
gehören： gehören（8 世紀 < ahd.）― angehören（mhd.）― gehörig, abgehörig（共に 15 世紀）
― zugehörig（16 世紀）
Geige： Geige（12 世紀 < ahd.）― Geiger, geigen（共に mhd.）
Geist： Geist（8 世紀 < 西ゲルマン語）― geistlich（8 世紀， 「Priester」の意は 15 世紀より）
― geistig（mhd.「witzig」の意は 17 世紀より， geistig と geistlich の意味の区別の確
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立は 18 世紀以降）― geistreich（16 世紀）― entgeistern（17 世紀）― geistern（17 世紀， 
「spuken」の意は 19 世紀より）― geisterhaft, Geistesgegenwart, geistlos（全て 18 世紀）
― geisteskrank, geistesgegenwärtig, Geisteswissenschaft（全て 19 世紀）
Geiz： Geiz（14 世紀 < 中ド gītsen から逆成）― geizig（15 世紀）― Geizhals（15 世紀末）
― Ehrgeiz, ehrgeizig（共に 16 世紀前半）― Geizkragen（19 世紀中頃）
Gelände：Gelände（９世紀 < ahd.）― geländegängig（20 世紀前半）
gelassen： gelassen（9 世 紀 < ahd.　 今 日 の「ruhig」 の 意 は 中 世 の Mystiker な ど の
「gottergeben」の意から）― Gelassenheit（mhd.）
gelb： gelb（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Gelbsucht（10 世紀）― gelbsüchtig（11 世紀）
― vergilben（mhd.）― gilben（16 世紀初）― Gelbschnabel（16 世紀）― gelblich（17
世紀）
Geld： Geld（9 世紀 < ゲルマン語）― geldlich, Geldstrafe（共に 15 世紀）― Geldsumme（16
世紀初， その前は eine Summe Geldes）― Geldsack, geldgierig（共に 16 世紀）― 
Geldschrank, Geldbeutel（共に 17 世紀）― Papiergeld（18 世紀初， エ paper-money 
1691 年， フ papier-monnaie 1727 年）
Gelegenheit： gelegen（9世紀< ahd.）― Gelegenheit（13世紀< gelegen）― gelegentlich（mhd.
　mhd. の語形は gelegenlich で Gleitlaut の t がまだ欠けている）
Geleise： Geleise（14 世紀 < mhd.　短縮形 Gleis）― entgleisen（19 世紀中頃）
Gelenk： Gelenk（11 世紀 < mhd.）― ungelenk, gelenk（共に mhd.）― gelenkig（17 世紀）
gelingen： gelingen（9 世紀 < ahd.）― mißlingen（11 世紀初）
gelten： gelten（8 世紀 < ゲルマン語）― vergelten（9 世紀初）― entgelten（9 世紀）
― Vergeltung（12 世紀）― Gülte（mhd.）― gültig（14 世紀）― Gültigkeit, Entgelt（共
に 15 世紀）― unentgeltlich（16 世紀初）
gemach： gemach（8 世紀 < ahd.）― Gemach（9 世紀 < gemach）― gemächlich（11 世紀）
― Ungemach（mhd.）― Gemächlichkeit（16 世紀）
Gemahl： Gemahl（11 世紀 < ahd.）― Gemahlin（15 世紀， 今日の意味は 17 世紀より）
gemein： gemein（8 世紀 < ゲルマン語）― Gemeinde, Gemeinschaft（共に 8 世紀）― 
gemeinsam, Gemeine（共に 9 世紀）― Gemeinsamkeit（15 世紀）― gemeinnützig（16
世紀）― gemeinschaftlich（17 世紀）― Gemeinheit（今日の意味は 19 世紀初より）
Gemüt： Gemüt（9 世紀 < ahd.）― gemütlich（16 世紀， 今日の意味は 19 世紀より）― 
Gemütlichkeit（18 世紀）
genau： genau（13 世紀 < mhd.）― Genauigkeit（16 世紀）
genehm： genehm（12 世紀 < mhd.）― genehmigen, Genehmigung（共に 18 世紀）
genesen： genesen（9 世紀 < ゲルマン語）― Genesung（17 世紀）
Genie： Genie（18 世 紀 < フ génie< ラ テ ン 語 ）― genial（18 世 紀， Schiller 以 来
genialisch の短縮形）― Genialität（18 世紀）
genieren： genieren（8 世紀 < フ gêner < フ gêne）― ungeniert（18 世紀）― genant（18
世紀 < フ gênant）
genießen： genießen（9 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Genuß（13 世 紀 < genießen）― 
genießbar, genießlich（共に 17 世紀）― Genußsucht（19 世紀初）
Genosse： Genosse（8 世 紀 < 西 ゲ ル マ ン 語 ）― Genossenschaft（17 世 紀 ）― 
genossenschaftlich（19 世紀）
genug： genug（8 世紀 < ゲルマン語）― genugsam（8 世紀）― Genüge, genügen（共
に 9 世紀）― genugtun（mhd. ラテン語の翻訳借用）― Genugtuung（15 世紀， ラテ
ン語の翻訳借用）― genügsam（16 世紀）― ungenügend（18 世紀）― begnügen（再
帰用法は 18 世紀より）
Geographie： Geographie（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Geograph（16 世紀末
< ギリシャ語）― geographisch（17 世紀）
Geometrie： Geometrie（12 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― geometrisch（16 世紀 <
ラテン語 < ギリシャ語）
gerade： gerade（8 世紀 < ahd.）― Gerade, geradeaus, geradezu（全て 19 世紀）
Gerät：Gerät（8 世紀 < ahd.）― Gerätschaft（16 世紀初）
geraten： geraten（9 世 紀 < ahd.）― aufs Geratewohl（16 世 紀 < gerate wohl， gerate は
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geraten の接続法か， auf ein Geratewohl は 18 世紀末まで， auf Geratewohl は 19 世紀
まで）
gerecht： gerecht（10 世紀 < ahd.）― Gerechtigkeit（12 世紀前半）
Gericht： Gericht（11 世紀 < ahd.）― gerichtlich（15 世紀）― Gerichtsbarkeit（16 世紀）
― Gerichtshof（18 世紀前半）― Gerichtsvollzieher（19 世紀）
gering： gering（9 世紀 < ahd.）― Geringschätzung（15 世紀末）― geringschätzig（16 世紀初）
― geringfügig（16 世紀末）― Geringfügigkeit（17 世紀）
gern：gern（9 世紀 < ahd.）― Gernegroß（16 世紀）
Geruch： Geruch（15 世紀 < mhd.）― geruchlos（17 世紀）
gesamt： gesamt（8 世紀 < ahd.）― Gesamtheit（19 世紀初）
Gesandter： Gesandter（15 世紀 < gesandter Bote の省略形）― Gesandtschaft（17 世紀）
Geschäft： Geschäft（12 世紀 < mhd.）― geschäftig（14 世紀初）― geschäftlich（15 世紀）
― Geschäftigkeit（16 世紀）― Geschäftsmann（19 世紀初 < フ homme ďaffaires の翻
訳借用）
geschehen： geschehen（11 世紀 < 西ゲルマン語）― Geschehen（mhd.）― Geschehnis（19
世紀）
gescheit：gescheit（14 世紀 < mhd.）― Gescheitheit（18 世紀）
Geschichte： Geschichte（11 世紀 < ahd.）― geschichtlich（17 世紀）
Geschick：　Geschick（13 世紀 < mhd.　「Schicksal」の意は 15 世紀より）― geschickt
（13 世紀 < schicken）― Geschicklichkeit（15 世紀）― Mißgeschick（18 世紀， この
Geschick は「Schicksal」の意）
Geschlecht： Geschlecht（11 世 紀 < ahd.）― Geschlechtswort（17 世 紀 ）― 
Geschlechtstrieb, geschlechtslos（共に 18 世紀）― geschlechtlich（19 世紀初）
Geschmack： Geschmack（11 世紀 < ahd.）― abgeschmackt（17 世紀）― geschmacklos, 
　Geschmacklosigkeit, geschmackvoll（全て 18 世紀）
geschwind： geschwind（13 世紀 < mhd.）― Geschwindigkeit（16 世紀）
Geselle： Geselle（9 世紀 < ahd.）― Gesellschaft（9 世紀）― gesellen, gesellig, Geselligkeit（全
て mhd.）― Gesellschafter（17 世紀）― gesellschaftlich（18 世紀）
Gesetz： Gesetz（13 世紀 < mhd.　今日の形は mhd. 以後）― Gesetzbuch（14 世紀 < 
Gesetz ＋ Buch）― gesetzlich, Gesetzgeber（共に 15 世紀）― gesetzwidrig（18 世紀）
Gesicht： Gesicht（8 世紀 < ahd.）― Gesichtspunkt（16 世紀， Dürer によるラテン語の
翻訳借用， Leibniz によって　フ point de vue の影響もあり， 精神的な意味「見解」
に転用）
Gesinnung：Gesinnung（18 世紀 < 今は使われない gesinnen，16 世紀の gesinnt は < 
Sinn）― gesinnungslos, Gesinnungslosigkeit（共に 19 世紀）
Gespenst： Gespenst（9 世紀 < ahd.）― gespenstisch（18 世紀）― gespenstern（19 世紀）
― gespenstig（今日の意味は 19 世紀より）
Gespräch： Gespräch（10 世紀 < ahd.）― gesprächig（12 世紀）― Gesprächigkeit（15 世紀）
― Gesprächsstoff（19 世紀）
Gestalt： Gestalt（14 世紀 < 過去分詞から作られた古い形容詞から）― gestalten, 
Gestaltung（共に 16 世紀）
gestatten：gestatten（9 世紀 < ahd.）― statthaft（mhd.）
gestehen： gestehen（9 世紀 < ahd.）― geständig（16 世紀）― Geständnis, zugestehen（共
に 17 世紀）― eingestehen（18 世紀）
gestern： gestern（9 世紀 < 西ゲルマン語）― gestrig（11 世紀初）― vorgestern（15 世紀）
gesund： gesund（8 世紀 < 西ゲルマン語）― gesunden（10 世紀）― Gesundheit（mhd.）
gewahr： gewahr（9 世紀 < 西ゲルマン語）― gewahren（mhd.）
gewähren： gewähren（9 世紀 < ahd.）― Gewähr（18 世紀）― gewährleisten（19 世紀）
Gewalt：　Gewalt（8 世紀 < ahd.）― gewaltig（9 世紀初）― bewältigen（14 世紀）― 
vergewaltigen（mhd. 後期）― überwältigen, gewaltsam, Gewalthaber（全て 15 世紀）




Gewand： Gewand（11 世紀 < ahd.）― Gewandhaus（14 世紀 < Gewand ＋ Haus）
gewandt： gewandt（16 世紀 < wenden， 今日の意味は 17 世紀より）― Gewandtheit（18
世紀）
Gewehr：Gewehr（9 世紀 < ahd.）― Seitengewehr（17 世紀）― Maschinengewehr（20
世紀初）
Gewerbe： Gewerbe（13 世紀 < mhd.）― gewerblich（15 世紀）― Gewerbefreiheit（18 世紀）
― Kunstgewerbe（19 世 紀 ）― Gewerbetreibender（19 世 紀 < 15 世 紀 の Gewerbe 
treiben より）
Gewicht： Gewicht（12 世紀 < mhd.）― gewichtig（15 世紀）― Übergewicht（16 世紀）
gewinnen： Gewinn（8 世紀 < ahd.）― gewinnen（9 世紀 < ahd.）― Gewinner（mhd.）
gewiß： gewiß（8 世紀 < ゲルマン語）― gewißlich（8 世紀）― Gewißheit（11 世紀）
― vergewissern（17 世紀）
Gewissen： Gewissen（11 世紀 < ラテン語の翻訳借用）― gewissenlos（15 世紀初）
― gewissenhaft, Gewissenbiß, Gewissensfrage, Gewissensfreiheit（ 全 て 17 世 紀 ）― 
Gewissenhaftigkeit（18 世紀前半）― Gewissenlosigkeit（18 世紀）― Gewissensehe（19
世紀初）
Gewitter： Gewitter（9 世紀 < 西ゲルマン語）― gewittern（今日の意味は 17 世紀より）
― gewittrig（19 世紀）
gewöhnen： gewöhnen（10 世紀 < ahd.）― Gewöhnung（16 世紀）― angewöhnen（16 世紀）
Gewohnheit： Gewohnheit（11 世 紀 初 < ahd.）― gewöhnlich（11 世 紀 < mhd.）― 
gewohnt（mhd. 後期）― außergewöhnlich（18 世紀）
Gier： Gier（8 世紀 < ahd.）― gierig（9 世紀）― Begier, Begierde, begierig（全て mhd.）
― gieren（15 世紀）― neugierig（16 世紀中頃）― Neugierde, Neugier（共に 17 世紀）
― Habgier, habgierig（共に 18 世紀）
gießen： gießen（8 世紀 < 印欧語）― ausgießen（9 世紀）― Gießer（16 世紀前半）― 
Gießkanne（17 世紀前半）― Gießerei（17 世紀）
Gift： Gift（9 世紀， 今日の意味は 11 世紀より < ゲルマン語）― giften, vergiften（共に
10 世紀）― giftig（mhd.）― Mitgift（mhd. 後期， 「Gabe」の意の Gift の古い意味は
女性名詞で， 11 世紀から今日の意味の中性名詞が見られ， 16 世紀に差異が確立し， 
今日女性名詞としての Gift は消え， わずかに Mitgift などの派生語に残る）
Gipfel：Gipfel（15 世紀 < mhd. 後期）― gipfeln（19 世紀初）― Gipfelkonferenz（20 世
紀中頃 < エ summit conference の翻訳借用）
Gips：Gips（11 世紀 < ahd.< ラテン語 < ギリシャ語 < セム語）― Gipser（13 世紀）― 
gipsen（mhd. 後期）― Gipsarbeiter, gipsern（共に 17 世紀）
Gitarre：Gitarre（17世紀< スペイン語< アラビア語< ギリシャ語）― Gitarrist（19世紀初）
Glanz： glänzen（11 世紀初 < ahd.）― Glanz（12 世紀 < mhd. < 古ド形容詞 glanz）― 
Abglanz（18 世紀）
Glas： Glas（9 世紀 < ゲルマン語）― Glaser（11 世紀）― verglasen, glasern（共に
mhd.）― glasig（15 世紀）― glasieren（16 世紀）― Glasur（17 世紀）― Glaserei（19
世紀）
glatt： glatt（8 世紀 < ゲルマン語）― Glätte（mhd.）― glätten（15 世紀）― Glatteis（16
世紀）― glatterdings（18 世紀中頃）
glauben： glauben（8 世紀 < ゲルマン語）― glaublich（8 世紀）― Glaube（8 世紀， 格
変化語尾 n が付くのは 15 世紀より）― gläubig, glaubhaft（共に 9 世紀）― Gläubiger（14
世紀 < ラテン語の翻訳借用）― glaubwürdig（15 世紀）― beglaubigen（17 世紀）
gleich： gleich（8 世紀 < ゲルマン語）― Gleichnis（8 世紀）― gleichen（8 世紀， 強
変化は 16 世紀から始まり 18 世紀に定着）― Gleiche（11 世紀初）― Gleichheit, 
begleichen, vergleichen（ 全 て mhd.）― gleichmäßig, gleichmütig, gleichwohl（ 全 て
15 世紀）― Gleichmaß, gleichsam（共に 16 世紀）― gleichgültig（17 世紀初）― 
Gleichgewicht, Gleichmut, Vergleich（全て 17 世紀）― Gleichgültigkeit（17 世紀後半）
― Gleichung（17 世紀末）― gleichzeitig（18 世紀中頃）
gleiten：gleiten（12 世紀 < 西ゲルマン語）― Gleitflug（20 世紀初）
Glied： Glied（10 世紀 < ahd.）― gliedern（15 世紀）― Gliederung, Mitglied（共に 16 世紀）
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Glocke： Glocke（11 世紀 < ahd. < 古アイルランド語）― Glockenblume（15 世紀）― 
Glöckner（15 世紀後半）― Glockenstuhl（16 世紀）― glockig（17 世紀）
Glosse： Glossar（12 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Glosse（13 世紀 < ラテン語 <
ギリシャ語）― glossieren（17 世紀）
Glück： Glück（13 世紀 < mhd.）― glücken, glücklich, glückselig, Unglück（全て mhd.）
― Glückseligkeit（mhd. 後期）― unglücklich（15 世紀）― Glückskind（16 世紀）― 
beglücken（17 世紀初）― verunglücken（17 世紀）― Glücksrad（17 世紀， 14 世紀に
は -s- 無し）― Glückspilz, Glücksritter（共に 18 世紀後半）
glühen： glühen（9 世紀 < ゲルマン語）― Glühwein, Glühwürmchen「ホタル」（共に
19 世紀初）― Glühbirne「電球」（20 世紀）
Glut：Glut（8 世紀 < ゲルマン語）― gluten（17 世紀）
Gnade： Gnade（8 世紀 < ahd.）― gnädig（8 世紀 < Gnade）― begnaden, gnadenreich（共
に mhd.）― begnadigen（16 世紀）― Gnadenwahl（17 世紀）― Gnadenstoß（18 世紀初）
― Gnadenbrot（18 世紀）― Gnadenfrist（19 世紀初）
Gold： Gold（8 世紀 < ゲルマン語）― golden（9 世紀初 < Gold）― vergolden（mhd.）
― Goldwaage（14 世紀）― Goldfisch, Goldkäfer（共に 15 世紀）― goldig（「lieb」
の意は 18 世紀初より）
gönnen： gönnen（9 世 紀 < ahd.）― Gönner（mhd.）― Gönnerschaft（18 世 紀 ）― 
gönnerhaft（18 世紀後半， 常に abschätzig な意で）― Gönnermiene（19 世紀初）
Gott： Gott（8 世紀 < ゲルマン語）― göttlich（8 世紀）― Gottheit, Göttin（共に 11 世
紀初）― gottlob（11 世紀初 < 古ドイツ語の got sī lob から）― Gotteshaus（12 世紀）
― gottlos, Gottesdienst（共に mhd.）― Gottesacker（14 世紀）― Gotteslästerung（15
世紀）― Gottesfurcht（15 世紀末， ラテン語の翻訳借用）― Gottlosigkeit（16 世紀前半）
― vergöttern, gottesfürchtig（共に 17 世紀）
graben： Grab（8 世紀 < 西ゲルマン語）― begraben（8 世紀 < ahd.）― graben（9 世
紀初 < ゲルマン語）― Graben（9 世紀， 古ド grabo， 中ド grabe， 13 世紀末に n の付
いた格変化形から主格 Graben が生じ， 15 世紀に定着）― ausgraben（10 世紀）― 
Begräbnis（mhd.）― Grabmal（16 世紀）― Ausgrabung（18 世紀）
Grad： Grad（11 世紀 < ahd. < ラテン語）― graduieren（14 世紀末 < ラテン語， 「abstufen」
の意は 17 世紀より）― gradieren（18 世紀）― Gradmesser（19 世紀初）― graduell（19
世紀初 < フ graduel< ラテン語）
Graf： Graf（8 世紀 < ahd. < ラテン語 < ギリシャ語）― Grafschaft（11 世紀初）― 
gräflich（mhd. 後期）
Grammatik： Grammatik（11 世紀 < ahd. < ラテン語 < ギリシャ語）― grammatisch（16
世紀）― Grammatiker（この語形は 18 世紀より）
Graphik： Graphik（18 世紀 < ギリシャ語）― graphisch（19 世紀初）― Graphiker（20
世紀前半）
Gras： Gras（8 世紀 < ゲルマン語）― grasen（9 世紀）― grasig（11 世紀初）― abgrasen（16
世紀）
gratulieren： gratulieren（16 世紀 < ラテン語）― Gratulation（16 世紀）― Gratulant（18
世紀）
grau： grau（9 世紀 < ゲルマン語）― grauen（11 世紀）― graulich, gräulich（共に 17 世紀）
grauen： grauen（11 世紀 < ahd.）― Grauen（16 世紀）―  grauenhaft, grauenvoll（共に
18 世紀）
grausam： grausam（13 世紀 < mhd.）― Grausamkeit（15 世紀）
grausen： grausen（10 世紀 < ahd.）― grauslich（mhd.）― Graus（mhd. < grausen から逆成）
― Grausen（15 世紀 < grausen）― graus（17 世紀）― grausig（18 世紀）
Grazie： Grazie（18 世紀 < ラテン語）― graziös（18 世紀 < フ gracieux < ラテン語）
greifen： greifen（9 世紀 < ゲルマン語）― angreifen（9 世紀）― übergreifen（10 世紀）
― Übergriff（11 世紀初）― Angriff（11 世紀）― ergreifen, vergreifen（共に mhd.）
― Greifer（17 世紀）― greifbar, Angreifer（共に 18 世紀）
greis：greis（mhd.< mndd.）― Greis（12 世紀）― greisenhaft（19 世紀）
Grenze：Grenze（13 世紀 < mhd.< 西スラブ語）― grenzen, Grenzer（共に 15 世紀）
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Greuel： Greuel（13 世紀 < mhd.）― greulich（mhd.）― Greueltat（17 世紀）
Griff： Griff（9 世紀 < 西ゲルマン語）― griffig（11 世紀）― Handgriff（16 世紀）― 
Kunstgriff（17 世紀）
grimm： grimm（8 世紀 < ゲルマン語）― Grimm（8 世紀 < grimm）― grimmen（8 世紀）
― grimmig（11 世紀）― ergrimmen（13 世紀）― Ingrimm（18 世紀 < in「= inner」
＋ Grimm）― ingrimmig（18 世紀末）
grob： grob（11 世紀 < ahd.）― gröblich（mhd.）― Grobheit（mhd. 後期）― Grobian（15
世紀）― vergröbern（18 世紀初）― grobschlächtig（19 世紀）
groß：　groß（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Größe（9 世紀 < groß）― großmütig（mhd.）
― Großmutter（14 世 紀 中 頃 < フ grand-mère の 翻 訳 借 用 ）― Großvater（15 世 紀
初 < フ grand-père の 翻 訳 借 用 ）― großmächtig（15 世 紀 ）― Großmut（16 世 紀 ）
― großartig（17 世 紀 初 ）― großsprecherisch, Großstädter, vergrößern（ 全 て 17 世
紀）― Großtat（17 世紀 <15 世紀の großtätig から逆成）― großstädtisch（18 世紀
中頃）― Großstadt（19 世紀初 < Großstädter, großstädisch から逆成）― großkotzig, 
Größenwahn, größenwahnsinnig（ 全 て 19 世 紀 ）― Großmacht（19 世 紀 中 頃， フ
grande puissance に対応， 17 世紀では große Macht）― großzügig, Großzügigkeit（共に
20 世紀初）
grotesk： grotesk（16 世紀 < フ grotesque < イタリア語）― Groteske（17 世紀）
Grube： Grube（8 世紀 < ゲルマン語）― Grübchen（17 世紀）
grübeln： grübeln（9 世紀 < ahd.）― Grübler, Grübelei（共に 16 世紀）― grüblerisch（18
世紀）
grün： grün（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Grüne f.（8 世 紀 < grün）― grünen（9 世 紀
< grün）― Grün（12 世 紀， im Grünen, ins Grüne な ど の 表 現 は 16 世 紀 後 半 ）― 
grünlich（mhd.）― Grünschnabel（18 世紀）
Grund： Grund（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― gründen, ergründen（ 共 に 11 世 紀 初 ）― 
gründlich（mhd. 副 詞 と し て は 9 世 紀 ）― begründen, grundlos（ 共 に mhd.）― 
grundsätzlich, Grundstück（16 世紀）― Grundlage（16 世紀末）― Grundriß（17 世紀
前半）― Grundsatz, Grundbesitzer（共に 17 世紀）― Gründlichkeit（18 世紀初）― 
Grunsbesitz（18 世紀）― gründieren（18 世紀末）― Begründer（19 世紀初）
Gruppe： Gruppe（18 世紀 < フ groupe < イタリア語）― gruppieren（18 世紀）
grüßen： grüßen（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Gruß（mhd. < grüßen から逆成）
Gummi： Gummi（13 世紀 < mhd. < ラテン語 < ギリシャ語 < エジプト語）― gummieren（19
世紀初）― Gummibaum（19 世紀）
Gunst： Gunst（13世紀< mhd.）― günstig, Ungunst, ungünstig（全てmhd.）― begünstigen（16
世紀前半）― Mißgunst（16 世紀）― Günstling（17 世紀末 < フ favori の翻訳借用）
gürten： Gürtel（8 世紀 < ahd.）― gürten（9 世紀 < ゲルマン語）― Gürtler（mhd.）― 
Gurt（mhd. < gürten から逆成）
gut： gut（8 世紀 < ゲルマン語）― Gut（8 世紀 < ahd.）― gütlich（8 世紀 < ahd.）― Güte（9
世紀 < ahd.）― gutwillig（11 世紀初）― gütig, vergüten（共に mhd.）― Gutdünken（mhd.
後期）― gutmütig（15 世紀）― Gutachten（16 世紀初）― begütert, gutheißen（共に
16 世紀）― Vergütung（18 世紀）― Guthaben（19 世紀初）― Gutschein（19 世紀）
Gymnasium： Gymnasium（15 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Gymnasiast（18 世紀初）
― gymnasial（19 世紀）
Haar： Haar（8 世紀 < ゲルマン語）― haarig（15 世紀）― haaren（16 世紀初）― 
haarscharf（18 世紀）
haben： haben（8 世紀 < ゲルマン語）― Habe（11 世紀初 < ahd.）― habhaft（15 世紀）
― Habseligkeit（17 世紀）― Habsucht（18 世紀）
hacken： hacken（11 世紀 < 西ゲルマン語）― Hacke「くわ」（13 世紀）― Hackbrett「ま
ないた」（15 世紀）
Hader： Hader（14 世紀 < ゲルマン語）― hadern（mhd. 後期）
Haft： Haft（9 世紀 < ゲルマン語）― haften（9 世紀 < ahd.）― Haftung, verhaften（共
に mhd.）― Verhaftung（16 世紀）
Hagel： Hagel（9 世紀 < 印欧語）― hageln（mhd.）― verhageln（18 世紀）
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Hahn： Hahn（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Hahnenfuß「 キ ン ポ ウ ゲ 」（10 世 紀 ）― 
Hahnenkamm「とさか」「ケイトウ」（11 世紀 < ラテン語の翻訳借用）
Haken： Haken（9 世紀 < ahd.）― haken（15 世紀）
halb： halb（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― halbieren（13 世 紀 ）― Hälfte（15 世 紀 ）― 
Halbinsel（17 世紀， 16 世紀には halb Insel < ラテン語の翻訳借用）― halbseiden（17
世紀， 15 世紀には halb seyden）― Halbheit, halbpart（共に 18 世紀）― Halbbildung, 
Halbblut, halbamtlich（全て 19 世紀）― Halbwelt（19 世紀 60 年代 < フ demi-monde
の翻訳借用）― Halbstarker（19 世紀末， halb が「fragwürdig」の意に使われるのは
Goethe にも見られるが， 20 世紀初より）― Halbzeit（20 世紀初 < エ half-time の翻
訳借用）
hallen： Hall（mhd. < 古ド hellan）― hallen（15 世紀 < Hall）
Hals： Hals（8 世紀 < ゲルマン語）― Halsgericht（14 世紀）― halsstarrig（16 世紀）
― Halsabschneider, lauthals（共に 19 世紀）
halten： halten（8 世紀 < ゲルマン語）― behalten（8 世紀）― Halter（11 世紀初）― 
aushalten, Anhalt, Halt, enthalten（全て mhd.）― Haltung（mhd. 後期）― anhalten（15
世紀前半）― abhalten, Behälter, Behältnis（全て15世紀）― einhalten, Einhalt, erhalten（全
て 16 世 紀 ）― unterhalten, Unterhalt（ 共 に 17 世 紀 ）― enthaltsam, Enthaltsamkeit, 
Unterhaltung（全て 18 世紀）― Anhalter（「ヒッチハイカー」の意は 20 世紀）
Hammer： Hammer（9 世紀 < ゲルマン語）― hämmern（mhd.）
Hand： Hand（8 世紀 < ゲルマン語）― Handhabe, Handschuh（共に 9 世紀）― Handtuch（12
世紀）― handfest, Oberhand, handlich（全て mhd.）― Handschrift, überhandnehmen（共
に 15 世紀）― Handbuch（15 世紀 < ラテン語の翻訳借用）― handhaben（16 世紀 < 
Handhabe）― Handgeld, Handmenge, handgreiflich（全て 17 世紀）― Handstreich（19
世紀初 < フ coup de main の翻訳借用）
Handikap： Handikap（19 世紀末 < エ handicap）― handikapen（20 世紀）― gehandikapt（20
世紀 < handikapen）
handeln： handeln（9 世紀 < ahd.）― Handlung, mißhandeln, Mißhandlung, verhandeln（全
て mhd.）― Handel（13 世紀 < handeln から逆成， 15 世紀より「Kaufgeschäft」の意）
― Händler（14 世紀）― Verhandlung（15 世紀）― abhandeln, Abhandlung, behandeln, 
Behandlung, unterhandeln, Unterhändler（全て 16 世紀）
Handwerk： Handwerk（11 世紀 < ahd.）― Handwerker（mhd.）
hängen： hängen（9 世紀 < ゲルマン語）― Umhang（10 世紀初）― Gehänge, Anhang, 
Vorhang（全て mhd.）― Abhang（14 世紀）― Anhänger, anhängig, Hang（全て 15 世
紀）― abhängig（15 世紀「nicht selbständig」の意は 18 世紀初より）― Anhängsel, 
Aushang（共に 17 世紀）― anhänglich, Anhänglichkeit（共に 18 世紀）
Harm： Harm（8 世紀 < 印欧語）― härmen（9 世紀）― abhärmen, abgehärmt, harmlos（全
て 18 世紀）― verharmlosen（20 世紀）
Harmonie： Harmonie（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― harmonisch（16 世紀）― 
harmonieren（17 世紀）― harmonisieren（20 世紀）
harren： harren（13 世紀 < mhd.）― verharren（mhd. 後期）― ausharren（15 世紀）― 
Beharrlichkeit（17 世紀）
hart： hart（8 世紀 < ゲルマン語）― verhärten（9 世紀初）― Härte, härten（共に 9 世
紀， 共に < hart）― erhärten（11 世紀）― hartnäckig（15 世紀）― hartherzig（16 世紀）
― abhärten, Abhärtung（共に 17 世紀）
haschen「= schnell greifen」： haschen「= schnell greifen」（14 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― 
Häscher（16 世紀）
Hase： Hase（8 世紀 < ゲルマン語）― Hasenfuß（14 世紀）― Hasenherz（16 世紀初）
― Angsthase（18 世紀）
Haß： Haß（8 世紀 < ゲルマン語）― hassen（9 世紀 < Haß）― häßlich（12 世紀）― 
Häßlichkeit（14 世紀）
Hast： Hast（16 世紀 < mndd. < mndl. < 古フランス語 < ゲルマン語）― hastig, hasten（共
に 16 世紀）
Haube：Haube（10 世紀 < ゲルマン語）― Haubenlerche（16 世紀）
hauchen： hauchen（13 世紀 < mhd.）― Hauch（17 世紀 < hauchen から逆成）
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hauen： hauen（9 世紀 < ゲルマン語）― Haue, abhauen, verhauen（全て 9 世紀）― 
zerhauen（mhd.）― Hauer（mhd. 後期）
Haufen： Haufen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― häufeln（15 世紀）― häufig（16 世紀， 
今日の意は 18 世紀後半より）
Haupt： Haupt（8 世紀 < 印欧語）― enthaupten, Hauptmann（共に 9 世紀）― Hauptstadt（10
世紀）― Hauptwort（16 世紀 <1770 年 Gottsched による）― Häuptling（17 世紀）
Haus： Haus（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― hausen（11 世 紀 初， 「 暴 れ る 」 の 意 は 16
世 紀 よ り ）― Hausmann, Hausherr（ 共 に 11 世 紀 ）― Hausehre（13 世 紀 ）― 
behausen, Behausung, unbehaust, Hausfrau, Hausrat（全て mhd.）― hausieren, häuslich, 
Hausmannskost（全て 15 世紀）― Haushalt（15 世紀 < 中ド haushalten から逆成）― 
Hausierer, Häuslichkeit, Haushälterin, Hauswesen, Hausstand, hausbacken（全て 16 世紀）
― Haussuchung（今日の意味は 16 世紀より， mhd. では「Hausfriedensbruch」の意）
― Häuschen, Häusler（共に 17 世紀）― haushälterisch（18 世紀初）
Haut： Haut（9 世紀 < ゲルマン語）― häuten（mhd.）― Rothaut（19 世紀 20 年代 < エ
redskin の翻訳借用）
heben： heben（8 世紀 < ゲルマン語）― erheben（8 世紀）― Hebamme（9 世紀）― 
Hebel（15 世紀 < heben）　― erheblich（16 世紀）― Erhebung（19 世紀初）
Hecke： Hecke（12 世紀 < 西ゲルマン語）― Heckenrose「野ばら」（17 世紀， 16 世紀
には Reckrose）
Heer： Herr（8 世紀 < ゲルマン語）― verheeren（9 世紀初）― Heerstraße, Heerbann（共
に 9 世紀）― Heerschau（mhd.）
heften： heften（8 世紀 < ゲルマン語）― Heft「ノート」（16 世紀 < heften から逆成）
heftig： heftig（13 世紀 < mhd.）― Heftigkeit（15 世紀）
hegen： hegen（9 世紀 < ahd.）― Hege（ahd.）― Heger（mhd.）― Hegezeit（18 世紀）
hehlen： hehlen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― verhehlen（8 世紀 < ahd.）― Hehl（ahd.）
― Hehler（mhd.）― Hehlerei（19 世紀前半）
Heide： Heide（8 世紀， 今日の語形は 14 世紀 < ahd.）― heidnisch（8 世紀）― Heidentum（9
世紀）― Heidenangst, Heidengeld, Heidenlärm（強意の意の Heiden- は 19 世紀より）
heil： heil（8 世紀 < 印欧語）― heilfroh（18 世紀）
Heil： Heil（8 世紀 < ゲルマン語）― heilsam（10 世紀）― heillos（16 世紀）
heilen：Heiland（8 世紀 < 西ゲルマン語 < ラテン語の翻訳借用 < ギリシャ語の翻訳借
用）— heilen（9 世紀 < ゲルマン語）― Heilkunde（18 世紀）― Heilquelle, Heilanstalt（共
に 19 世紀）
heilig： heilig（8 世紀 < ゲルマン語）― heiligen, Heiligtum（共に 8 世紀）― Heiligkeit（10
世紀）
Heim： heimisch（8 世 紀 < ahd.）― heim（9 世 紀 < ゲ ル マ ン 語， Heim の 副 詞 的 4
格）― heimwärts（9 世紀）― Heim（10 世紀， 語形は 12 世紀 < ゲルマン語）― 
heimsuchen, Heimweg（共に mhd.）― Heimsuchung（13 世紀）― heimgehen（15 世
紀， 「sterben」の意は 18 世紀）― heimkehren（16 世紀）― Heimweh（16 世紀末）
― Heimkehr, heimzahlen（共に 18 世紀）― Heimgang, Heimzahlung（共に 19 世紀）
Heimat： Heimat（11 世紀 < ahd.）― heimatlich（18 世紀）
heimlich： heimlich（11 世紀 < ahd.）― Heimlichkeit（mhd.）― unheimlich（mhd.「riesig」
の意は 19 世紀より）― verheimlichen（18 世紀 < heimlich）
Heirat： Heirat（11 世紀 < ahd.）― heiraten, verheiraten（共に mhd.）
heischen： heischen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― erheischen（8 世紀）
heiser： heiser（9 世紀， 語形は 11 世紀 < ゲルマン語）― Heiserkeit（15 世紀）
heiß： heiß（9 世紀 < ゲルマン語）― heißhungrig（17 世紀前半）― Heißhunger（17 世
紀後半 < heißhungrig から逆成）― Heißsporn（19 世紀初 < エ hotspur の翻訳借用）
heißen： heißen（8 世紀 < ゲルマン語）― Geheiß（8 世紀 < heißen）― verheißen（15 世紀）
― Verheißung（15 世紀）
heiter： heiter（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Heiterkeit（mhd.）― aufheitern（17 世紀）
― erheitern（18 世紀）
heizen： heizen（10 世紀 < ゲルマン語）― Heizer（mhd.）― anheizen, einheizen, verheizen（共
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に 16 世紀）― Heizung（17 世紀 < heizen）
Held： Held（9 世紀 < ゲルマン語）― heldisch（16 世紀）― heldenhaft, Heldenmut, 
heldenmütig, Heldentod（全て 17 世紀）― Heldentum（1767 年 Heroismus に対応する
語として Menschentum にならって Wieland が作った）― Heldensage（19 世紀初）
helfen： helfen（8 世紀 < ゲルマン語）― Helfer（8 世紀）― abhelfen, behelfen, Behelf, 
unbeholfen, verhelfen（共に mhd.）― Helfershelfer（15 世紀初， 今日の意は 17 世紀より）
hell： hell（11 世 紀 < mhd.）― Helle, hellen（ 共 に mhd.）― Helligkeit（16 世 紀 ）― 
Hellseher（18 世紀）― hellhörig（19 世紀）― hellsehen（19 世紀）
Helm： Helm（9 世紀 < ゲルマン語）― Stahlhelm（19 世紀後半）― Tropenhelm（20 世紀初）
― Sturzhelm（20 世紀）
hemmen： hemmen（14 世紀 < mhd.）― Hemmschuh（16 世紀， 「Hemmnis」の意は 18
世紀より）― Hemmung（17 世紀）― Hemmnis（19 世紀前半）― hemmungslos（20
世紀）
henken： henken（11 世紀 < ahd.）― Henker（15 世紀初）― henkersmahlzeit（17 世紀）
her：her（9 世紀 < ahd.）― herauf, heraus, hernieder, hernach, herüber, hervor, herzu（全
て ahd.）― herab, herum. herunter, herwärts（全て mhd.）― herein（15 世紀）― herbei（16
世紀）
Herberge： Herberge（9 世紀 < ahd.）― herbergen（9 世紀初）― beherbergen（mhd.）
Herbst： Herbst（8 世紀 < ゲルマン語）― herbstlich（16 世紀）
Herde：Herde（11 世紀 < 印欧語）― Herdenmensch（19 世紀）― Herdentrieb（２０世紀）
heroisch： heroisch（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Heros（18 世紀 < ラテン語
< ギリシャ語）― Heroismus（18 世紀中頃）― heroisieren（19 世紀）
Herr： Herr（8 世紀 < ahd.）― herrisch（mhd.）― Herrgott（15 世紀初）― Herrin（16 世紀）
herrlich： herrlich（11 世紀 < ahd.　Herr とは同源だが， 直接的は関連はなく， hehr に由
来）― Herrlichkeit（14 世紀）― verherrlichen（19 世紀）
Herrschaft： Herrschaft（9 世紀 < ahd.）― herrschaftlich（17 世紀）
herrschen： herrschen（10 世紀 < ahd.）― Herrscher（11 世紀）― beherrschen, Beherr-
schung（共に 15 世紀）
Herz： Herz（8 世紀 < ゲルマン語）― herzlich（mhd.）― herzen, beherzigen（共に 15 世紀）
― herzig（16 世紀）― Herzschlag（18 世紀）― herzhaft（19 世紀）
Herzog： Herzog（8 世紀 < ahd.）― Herzogtum（11 世紀）― herzoglich（17 世紀）
hetzen： hetzen（13 世紀 < ゲルマン語）― verhetzen（mhd.）― Hetze（16 世紀）― Hetzer（17
世紀）
Heu： Heu（9 世紀 < ゲルマン語）― Heuschrecke（9 世紀）― Heumond（11 世紀）
heucheln： heucheln（16 世紀 < mhd.）― Heuchler, Heuchelei, heuchlerisch（全て 16 世紀）
heute： heute（8 世紀 < ahd.）― heutig（8 世紀）
Hexe： Hexe（10 世紀 < 西ゲルマン語）― Hexerei（15 世紀）― Hexenschuß, hexen（共
に 16 世紀）― behexen（17 世紀）― Hexenkessel（19 世紀）
Hierarchie： Hierarchie（18 世紀前半 < ラテン語 < ギリシャ語）― hierarchisch（19 世紀）
Hilfe： Hilfe（8 世紀， 語形は 9 世紀 < ahd.）― hilflos, Gehilfe（共に 11 世紀初）― 
hilfreich（mhd.）― Hilfeleistung（16 世紀）― Hilflosigkeit（18 世紀）
Himmel： Himmel（8 世紀 < ゲルマン語）― himmlisch（8 世紀）― Himmelfahrt（11 世紀初）
― Himmel(s)schlüssel「セイヨウサクラソウ」（mhd.）― Himmelbett（16 世紀）
hin：hin（8 世紀 < ahd.）― hinnen（8 世紀 < ahd.）― hinweg（mhd. 後期）
hindern： hindern（9 世紀 < 西ゲルマン語）― verhindern（9 世紀）― Hindernis（mhd.）
― behindern（mhd. 後期）― hinderlich（15 世紀）
hinrichten： hinrichten（15 世紀）― Hinrichtung（16 世紀）
Hinsicht： Hinsicht（18 世紀 < hinsehen）― hinsichtlich（19 世紀初）
hinter：hinter（10 世紀 < ゲルマン語）― hinterlistig（12 世紀）― Hinterlist（mhd.）― 
hintergehen（14 世紀）― hinterrücks（15 世紀）― hintertreiben（17 世紀）― hinterher（18
世紀初）
Hintergrund： Hintergrund（18 世紀後半 < hinter ＋ Grund）― hintergründig（20 世紀前半）
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Hinterhalt： Hinterhalt（mhd.　今日の意味は 16 世紀より < mhd.）― hinterhältig（17 世紀）
Hirn： Hirn（8 世紀 < ゲルマン語）― Gehirn（15 世紀 < Hirn）
Hirsch： Hirsch（8 世紀 < ゲルマン語）― Hirschkäfer「クワガタムシ」（17 世紀）
Historie： Historie（13 世紀 < mhd. < ラテン語 < ギリシャ語）― Historisch（16 世紀）
― Historiker, Histörchen（共に 18 世紀）
Hitze： Hitze（9 世紀 < ゲルマン語）― hitzig, erhitzen（共に mhd.）― Hitzkopf（18 世紀）
― Hitzschlag（19 世紀中頃）
hoch： hoch（8 世紀 < ゲルマン語）― Höhe（8 世紀）― erhöhen（9 世紀）― hochmütig（11
世紀初）― Hochmut（11 世紀）― Hoheit（14 世紀）― hochdeutsch, Hochschule（共
に 15 世紀）― Hochzeit（今日の意味は 15 世紀より）― höchstens, Hochachtung（共
に 16 世紀）― Hoch, hochherzig（共に 17 世紀）― Anhöhe, hochnäsig, Hochofen（全
て 18 世紀）― hochachtungsvoll（19 世紀）― Hochwasser（19 世紀， 16 世紀では
hoch wasser）
Hof： Hof（9 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― höflich（12 世 紀 ）― hofieren（13 世 紀 ）― 
Hofmeister（mhd.）― höfisch（mhd. < 古フランス語から翻訳借用）― Höflichkeit, 
Gehöft, Höfling（全て 15 世紀）― Hofnarr（16 世紀）
hoffen： hoffen（12 世紀 < mhd.）― Hoffnung（mhd.）― hoffentlich（mhd. 中ド hoffen-
lich， Gleitlaut の -t- は 17 世紀より）― unverhofft（15 世紀）
hohl： hohl（8 世紀 < ゲルマン語）― Höhle（8 世紀）― Höhlung（15 世紀）― hohläugig（16
世紀）― Hohlweg（17 世紀）― Hohlspiegel（18 世紀）
Hohn： Hohn（9 世紀 < ahd.）― höhnisch, hohnlachen, verhöhnen（全て mhd.）― hohn-
sprechen（15 世紀）― Hohngelächter（17 世紀）
hold： hold（8 世紀 < ゲルマン語）― Unhold（8 世紀）― unhold（9 世紀）― abhold（mhd.）
― holdselig（15 世紀）― Holdseligkeit（16 世紀）
holen： holen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― erholen（10 世紀）― überholen（mhd. エ
overhaul の意は 19 世紀より）― Erholung（15 世紀）― nachholen（17 世紀）― 
Überholung（19 世紀）
Hölle： Hölle（9 世紀 < ゲルマン語）― höllisch（mhd.）― Höllenangst（16 世紀）― 
Höllenhitze（17 世紀， 強調の意は 17 世紀より， Höllenlärm は 19 世紀）
Holz： Holz（8 世紀 < ゲルマン語）― hölzern（11 世紀初）― holzen（mhd.　「prügeln」
の意は 19 世紀初， サッカーで「roh spielen」の意は 20 世紀より）― Hölzer（mhd.　サッ
カーで「ラフプレイヤー」の意は 20 世紀より）― Holzweg（「lrrtum」の意は 15 世
紀より）― holzig（16 世紀）
Honig： Honig（8 世紀 < ゲルマン語）― Honigmond（18 世紀 < フ lune de miel の翻訳
借用 < エ honey moon の翻訳借用， 英語は 16 世紀中頃より）
Honorar： honorieren（16 世紀 < ラテン語）― Honorar（18 世紀 < ラテン語）― honorig（18
世紀末）
horchen： horchen（11 世紀 < 西ゲルマン語）― gehorchen（13 世紀 < mhd.）
hören： hören（8 世紀 < ゲルマン語）― erhören（11 世紀）― Gehör, Hörer, verhören
（全て mhd.）― aufhören（13 世紀）― hörig（14 世紀）― Verhör（mhd. 後期）― 
Hörensagen（15 世紀）
Horizont： Horizont（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― horizontal（16 世紀）
Horn： Horn（8 世紀 < ゲルマン語）― hornig（8 世紀）― hörnern（17 世紀）― Hornhaut（18
世紀）― Hornist（19 世紀）― Hörnchen「クロワッサン」（19 世紀）― Hörnchen「リ
ス」（19 世紀 < Eichhörnchen から逆成）
Hose： Hose（10 世紀 < ゲルマン語）― Windhose「竜巻」（19 世紀 < wind ＋ Hose）
Hotel： Hotel（18 世紀 < フ hôtel< ラテン語）― Hotelier（19 世紀 < フ hôtelier）
Hügel：Hügel（16 世紀，原型は ahd. より，Luther により一般化）― hügelig（18 世紀）
Huhn： Huhn（9 世紀 < ゲルマン語）― Hühnerauge（16 世紀初 < ラテン語の翻訳借用）
Huld： Huld（8 世紀 < ahd.）― huldigen, Huldigung（共に 15 世紀）
Hülle： Hülle（9 世紀 < ゲルマン語）― hüllen（9 世紀）― verhüllen（16 世紀）― 
Verhüllung（17 世紀）
human： Humanität（16 世紀 < ラテン語）― human（17 世紀 < ラテン語）― Humanist
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（18 世紀 < イタリア語 < ラテン語）― humanistisch（18 世紀後半）― Humanismus（19
世紀初）
Humor： Humor（語形は 16 世紀， 今日の意味は 18 世紀 < エ humour < 古フランス語 <
ラテン語）― Humorist（18 世紀後半 < エ humorist < フ humoriste）― humoristisch（18
世紀後半）― Humoreske（19 世紀前半）― humorig（20 世紀）
Hund： Hund（8 世紀 < ゲルマン語）― Hündin（12 世紀）― Hundstage「盛夏」（14 世紀， 
複数形 < ラテン語の翻訳借用）― hündisch（15 世紀）― Schäferhund（16 世紀）― 
Schießhund（18 世紀）
Hunger： Hunger（8 世紀 < ゲルマン語）― hungern（8 世紀）― hungerig（9 世紀）― 
Hungersnot, verhungern（共に mhd）― aushungern（15 世紀）
Husten m.： Husten m.（9 世紀 < ahd. < 擬音）― husten（9 世紀 < Husten）― hüsteln（18
世紀）
Hut m.：Hut m.（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Fingerhut（13 世紀）
hüten： hüten（9 世紀 < 西ゲルマン語）― behüten（9 世紀）― Hüter（ahd.）― Hut f.（11
世紀 < hüten から逆成）― verhüten（mhd.）― behutsam（16 世紀）― Nachhut（17
世紀後半）― Vorhut（18 世紀）
Hütte： Hütte（9 世紀 < ahd.）― Glashütte（mhd.）― Eisenhütte（18 世紀）― Hütten-
werk, verhütten, Verhüttung（全て 19 世紀）
Hypothese： hypothetisch（17 世紀初 < ラテン語 < ギリシャ語）― Hypothese（18 世紀
< ラテン語 < ギリシャ語）
Hysterie： hysterisch（18 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Hysterie（19 世紀後半 < 
hysterisch）
ich：ich（8 世紀 < ゲルマン語）― Ichsucht, ichsüchtig（共に 18 世紀）
ideal： Ideal（18 世紀 < ラテン語）― idealisieren, Idealismus, Idealist（全て 18 世紀）― 
idealisch（18 世紀後半）― ideal（19 世紀 < idealisch の短縮形）― idealistisch（19 世紀）
Idee： Idee（17 世紀 < フ idée < ラテン語 < ギリシャ語）― ideell（19 世紀初）
Identität： Identität（18 世紀 < ラテン語）― identisch, identifizieren（共に 18 世紀）
Ideologie： Ideologie（19 世紀 < フ idéologie）― ideologisch（19 世紀）― Ideologe（19
世紀 < フ idéologue）
Idiom： Idiom（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― idiomatisch（19 世紀）― Ideomatik（20
世紀初）
Idiot： Idiot（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― idiotisch, Idiotie（共に 19 世紀）
Idyll： Idyll（18 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― idyllisch（18 世紀末）
illuminieren： illuminieren（18 世紀 < フ illuminer< ラテン語）― Illumination（18 世紀
< フ illumination< ラテン語）
Illusion： Illusion（18 世紀 < フ illusion< ラテン語）― illusorisch（18 世紀 < フ illusoire 
< ラテン語）― desillusionieren（19 世紀 < フ désillusionner）― Desillusion（20 世紀
初 < フ désillusion）
illustrieren： illustrieren（16 世 紀 < フ illustrer< ラ テ ン 語 ）― illuster（18 世 紀 < フ
illustre< ラテン語）― Illustration（19 世紀 < ラテン語）― Illustrierte（20 世紀 < 
illustrierte Zeitung「1843 年」の省略形）
imaginär： imaginär（19 世紀 < フ imaginaire < ラテン語）― Imagination（19 世紀 < フ
imagination< ラテン語）
imitieren： imitieren（16 世紀 < ラテン語）― Imitation（16 世紀 < ラテン語）― Imitator（19
世紀 < ラテン語）
impfen： impfen（9 世紀， 今日の意味は 18 世紀 < ahd. < ラテン語 < ギリシャ語）― 
Impfung（12 世紀， 今日の意味は 18 世紀）
Import： importieren（17 世紀 < ラテン語）― Import（18 世紀 < エ import < エ to import 
< フ importer < ラテン語）― Importeur（19 世紀）
Impression： Impression（16 世紀 < フ impression< ラテン語）― Impressionismus（19
世紀 < フ impressionisme）― Impressionist（19 世紀 < フ impressioniste）
Impuls： Impuls（18 世紀 < ラテン語）― impulsiv（19 世紀 < Impuls）
in： in（8 世紀 < 印欧語）― innen（8 世紀 < ゲルマン語）― inner（8 世紀 < ahd.）― 
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inmitten（8 世 紀 < ahd.）― innerhalb（11 世 紀 初 ）― innerlich, innewerden（ 共 に
mhd.）― indem（15 世紀）― indessen（今日の語形は 17 世紀より）― innehalten（18
世紀）
Individuum： Individuum（16 世紀 < ラテン語）― individuell（18 世紀 < フ individuel<
ラテン語）― Individualität（18 世紀 < フ individualité）― Individualismus（19 世紀 <
フ individualisme）― Individualist（19 世紀 < フ individualiste）― individualistisch（19
世紀 < Individualismus）
Industrie： Industrie（18 世 紀 < フ industrie < ラ テ ン 語 ）― industriell（19 世 紀 < フ
industriel）― industrialisieren（20 世紀 < フ industrialiser）
informieren： informieren（14 世紀 < ラテン語）― Information（16 世紀 < ラテン語）
― Informator（18 世紀）― informativ（19 世紀）― Informant（20 世紀）
Inhalt： Inhalt（15 世紀 < inne halten）― inhaltlich（17 世紀 < Inhalt）
innig： innig（11 世紀 < mhd.）― Innigkeit（mhd.）
Insel：Insel（9 世紀，語形は 13 世紀 < ラテン語）― Insulaner（16 世紀 < ラテン語）
― insular（18 世紀 < ラテン語）
Inspiration： inspirieren（15 世紀 < ラテン語）― Inspiration（17 世紀 < ラテン語）
Instinkt： Instinkt（18 世紀 < ラテン語）― instinktiv（19 世紀 < フ instinctif）
Institut： Institution（16 世紀 < ラテン語）― Institut（18 世紀 < ラテン語）
instruieren： instruieren（16 世紀 < ラテン語）― Instruktion（16 世紀 < ラテン語）― 
instruktiv（18 世紀 < フ instructif）― Instrukteur（19 世紀 < フ instructeur< ラテン語）
Instrument： Instrument（16 世紀 < ラテン語）― instrumentieren（19 世紀 < ラテン語）
intelligent： intelligent（18 世紀 < ラテン語）― Intelligenz（18 世紀 < ラテン語）
Intensivität： Intensivität（18 世 紀 < ラ テ ン 語 ）― intensiv（18 世 紀 < フ intensif）― 
intensivieren（20 世紀 < intensiv）
Interesse： interessieren（17 世紀 < フ intéresser）― Interesse（今日の意味は 18 世紀よ
り < ラテン語）― interessant（18 世紀 < フ intéressant）
irdisch： irdisch（8 世紀 < ahd.）― irden（11 世紀 < ahd.　Irdenware のように「陶製の」
の意）― überirdisch, unterirdisch（共に 17 世紀）
irgend：irgend（11 世紀 < ahd.）― nirgend（mhd.< ahd.）
Ironie： ironisch（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Ironie（18 世紀 < ラテン語 <
ギリシャ語）― ironisieren（19 世紀 < フ ironiser）
irre： irren（8 世紀 < irre）― irre（9 世紀 < ゲルマン語）― Irrtum（9 世紀 < ahd.）― 
irrig, verirren（共に 11 世紀初）― Irre, Irrfahrt（共に mhd.）― Irrgarten（16 世紀）
― beirren, Irrlehre, Irrlicht（ 全 て 17 世 紀 ）― Irrenhaus, Irrsinn（ 共 に 18 世 紀 ）― 
Irrer, Irrenanstalt, irrtümlich（全て 19 世紀）― irrsinnig（19 世紀， 「sehr」の意は 20
世紀より）
ja： ja（9 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― bejahen（16 世 紀 < ia）― Jawort（16 世 紀 < ja ＋
Wort）― jawohl（17 世紀 < ja ＋ wohl）
jagen： jagen（8 世紀 < ahd.）― Jägen（9 世紀初）― Jagdhund（10 世紀）― Jagd（11 世紀）
― Jägerei（mhd.）― jagdbar（17 世紀）― Jagen（18 世紀）
jäh： jäh（8 世紀 < ahd.）― jähzornig（16 世紀）― jählings（17 世紀）― Jähzorn（18
世紀 < jähzornig から逆成）
Jahr： Jahr（8 世紀 < ゲルマン語）― jährig（9 世紀）― jährlich, Jahrmarkt（共に 11 世紀初）
― verjähren（mhd.）― jähren, Jahrhundert（ 共 に 17 世 紀 ）― Jahrgang, Jahreszeit, 
Jahrtausend, Jahrzehnt（全て 18 世紀）
Jammer： jämmerlich（8 世紀 < ahd.）― Jammer（9 世紀 < 西ゲルマン語）― jammern（11
世紀初 < Jammer）― Jämmerlichkeit（17 世紀）― jammerschade（18 世紀）
jauchzen：jauchzen（15 世紀 < mhd.）― Jauchzer（18 世紀）
jeder： jeder（8 世紀 < ahd.）― jedermann（14 世紀）― jedesmal（17 世紀）― jedenfalls（18
世紀初）
jener：jener（9 世紀 < ゲルマン語）― derjenige（16 世紀初）― jenseits（16 世紀）― 
Jenseits（19 世紀初）
jetzt： jetzt（12 世紀 < mhd. -t は Obst 等の -t と同様語源的に関連のない添音）― jetzig
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（mhd.）― Jetztzeit（19 世紀， 17 世紀には jetzige Zeit）
Joch ： Joch（8 世紀 < 印欧語）― unterjochen（16 世紀）
Journal： Journal（17 世 紀 < フ journal）― Journalist（17 世 紀 末 < フ journaliste）― 
Journalistik（18 世紀）― Journalismus（19 世紀 < フ journalisme）― journalistisch（19
世紀）
Jubel： Jubel（13 世紀 < ラテン語）― jubilieren（mhd. < ラテン語）― jubeln（15 世紀）
― Jubiläum（16 世紀 < ラテン語）― Jubelgeschrei（18 世紀）― Jubelruf, verjubeln（共
に 19 世紀）
Jugend： Jugend（8 世紀 < 西ゲルマン語）― jugentlich（9 世紀， 名詞化は 20 世紀より）
― Jugendherberge「ユースホステル， 略 JH」（20 世紀に一般化）― Jugendstil（20 世
紀初）
jung： jung（8 世紀 < 印欧語）― Jungfrau（11 世紀初）― Jungbrunnen, jungfräulich（共
に mhd.）― jungen（15 世紀）― Junggeselle（15 世紀）― Junge（16 世紀， jung の
名詞化）― verjüngen（16 世紀）
Jungfer： Jungfer（14 世紀 < Jungfrau）― Brautjungfer（18 世紀）― Jungfernrede（19
世紀初 < エ maiden-speech の翻訳借用）
Jura： Jurist（14 世紀初 < ラテン語）― juristisch（15 世紀）― Jura pl.（17 世紀 < ラテン語）
Kabel： Kabel（13 世紀 < フ câble< ラテン語）― kabeln（15 世紀 < Kabel）
Kabinett： Kabinett（16 世紀 < フ cabinet）― Kabine（17 世紀 < フ cabine < エ cabin <
古フランス語 < ラテン語）― Kabinettstück（18 世紀）
Käfer：Käfer（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Hirschkäfer, Maikäfer（共に 17 世紀）
Kaffee： Kaffee（17 世紀 < フ café < イタリア語 < トルコ語 < アラビア語）― Café（18
世紀 < フ café）― Kaffeebohne（18 世紀）
kahl： kahl（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Kahlheit（15 世紀）― Kahlkopf（16 世紀）
Kaiser： kaiserlich（8 世紀 < ahd.）― Kaiser（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― Kaiserschnitt（17
世紀）
Kalb：Kalb（8 世紀 < ゲルマン語）― kalben（mhd.）― kalbern（16 世紀）― Kalbfell（17
世紀）
Kalk： Kalk（8 世紀 < ahd. < ラテン語）― kalken（9 世紀）― kalkstein（15 世紀）― 
kalkig（18 世紀）
kalt： Kälte（8 世紀 < ahd.）― kalt（9 世紀 < ゲルマン語）― erkalten（9 世紀）― 
Kaltschmied（12 世紀）― erkälten（mhd.）― Erkältung（16 世紀 < erkälten）
Kamera：Kamera（19 世紀 < ラテン語）― Kameramann（20 世紀）
Kamerad： Kamerad（16 世紀 < フ camerade < イタリア語 < ラテン語）― Kameradschaft（17
世紀）― kameradschaftlich（19 世紀）
Kamm： Kamm（10 世紀 < 印欧語）― kämmen（11 世紀初 < ahd.）
Kampf： kämpfen（9 世紀 < ahd.）― Kampf（11 世紀 < ahd. < ラテン語）― Kämpfer（mhd.）
― kämpferisch（16 世紀）
Kanal： Kanal（15 世紀 < イタリア語 < ラテン語）― kanalisieren, Kanalisation（共に
19 世紀）
Kandidat： Kandidat（16 世紀 < ラテン語）― kandidieren（19 世紀）― Kandidatur（19
世紀 < フ candidature）
Kanon： kanonisieren（mhd. < ラテン語 < ギリシャ語）― Kanon（16 世紀 < ラテン語
< ギリシャ語）― kanonisch（16 世紀 < ラテン語）
Kanone： kanone（16 世 紀 < イ タ リ ア 語 < ラ テ ン 語 ）― Kanonade（17 世 紀 < フ
canonnade< イタリア語）― Kanonier（17 世紀 < フ canonnier）― Kanonenfutter（19 世紀）
Kanzel： Kanzel（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― Kanzler（10 世紀初 < ahd. < ラテン語）
― Kanzlei（14 世紀）― abkanzeln（17 世紀）― Kanzleisprache, Kanzleistil（共に 19
世紀）
Kapital： Kapital（16 世紀 < イタリア語 < ラテン語）― kapital（17 世紀 < ラテン語）
― Kapitalist（18 世紀， 「Geldbesitzer」の意は 17 世紀）― kapitalistisch（19 世紀）― 
Kapitalismus（19 世紀 < フ capitalisme）― kapitalisieren（19 世紀 < フ capitaliser）
Kapitel：Kapitel（10 世紀 < ラテン語）― kapitelfest（18 世紀）
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Kapsel：Kapsel（15 世紀 < ラテン語）― abkapseln, verkapseln（共に 19 世紀）
karg： karg（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Kargheit（10 世紀）― kargen, kärglich（共に
mhd.）
Karies： Karies（18 世紀 < ラテン語）― kariös（18 世紀 < ラテン語）
Karre [Karren]：　Karre [Karren]（10 世紀 < ahd. < ラテン語 < ケルト語）― karren, 
Kärrner（共に 16 世紀初）
Karte：Karte（14 世紀 < フ carte< ラテン語 < ギリシャ語）― karten（16 世紀初）― 
abkarten（18 世紀初）― Kartei（19 世紀末）
Karton：Karton（17 世 紀 < フ carton< イ タ リ ア 語 ）― Kartonage（19 世 紀 < フ
cartonnage）― kartonieren（19 世紀 < フ cartonner）
Käse： Käse（9 世紀 < 西ゲルマン語 < ラテン語）― käsen（17 世紀 < Käse）― käsig（17
世紀 < käse）
Kasse： Kasse（16 世紀 < イタリア語 < ラテン語）― kassieren（17 世紀 < einkassieren 
< イタリア語の翻訳借用）― Kassierer（17 世紀）― Kassette（18 世紀 < フ cassette<
ラテン語）
Katalog： Katalog（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― katalogisieren（19 世紀後半）
Katastrophe： Katastrophe（17 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― katastrophal（20 世紀）
Katechismus： Katechismus（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Katechet（16 世紀）
― Katechese（19 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）
Kategorie： kategorisch（17 世紀 < ラテン語）― Kategorie（18 世紀 < ラテン語 < ギリシャ
語）― kategorisieren（19 世紀）
katholisch： katholisch（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― Katholizismus（17 世紀後
半）― Katholik（18 世紀初）
Katze： Katze（9 世紀 < ゲルマン語）― Kätzchen（15 世紀）― Katzengold（15 世紀末）
― Katzentisch, Katzensprung（共に17世紀）― Katzenauge（18世紀）― Katzenjammer（18
世紀後半）― Katzenmusik（18 世紀 75 年以降）
kauen： kauen（8 世紀 < ゲルマン語）― Wiederkäuer（19 世紀）― Kautabak（19 世紀後半）
― Kaugummi（20 世紀 20 年代）
kaufen： verkaufen（8 世紀 < ahd.）― kaufen（9 世紀 < ゲルマン語）― Kauf（9 世紀 < 
kaufen から逆成）― Käufer（9 世紀）― Kaufmann（9 世紀， 複数形 Kaufleute は 11
世紀初， 16 世紀までは複数形 Kaufmänner も）― käuflich（10 世紀）― Verkäufer（mhd.）
― Verkauf（16 世紀）― Verkäuferin（17 世紀）
kausal： kausal（19 世紀 < ラテン語）― Kausalität（19 世紀 < ラテン語）― Kausalzu-
sammenhang　　（19 世紀中頃）
keck： keck（11 世紀 < ahd.）― Keckheit（12 世紀末）
Kehle：Kehle（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Kniekehle（mhd.）
kehren「= wenden」： kehren「= wenden」（9 世 紀 < ahd.）― umkehren（9 世 紀 ）― 
Umkehr（11 世紀初）― Kehre（11 世紀 < kehren から逆成）― einkehren（mhd.）― 
Einkehr（mhd. 後期）― Umkehrung（15 世紀）― Kehrseite（18 世紀後半）
kehren「= fegen」：　kehren「= fegen」（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Kehricht（15 世紀）
Keil： Keil（8 世紀 < ゲルマン語）― keilen（mhd.「prügeln」の意は 17 世紀より）― 
verkeilen（15 世紀， 「verprügeln」の意は 19 世紀より）― Keiler（17 世紀）― Keile（18
世紀）― Keilerei（19 世紀）
Keim： Keim（8 世紀 < ahd.）― Keimen（9 世紀）― Keimzelle（19 世紀）
kein：kein（9 世紀 < ahd.）― keinerlei, keineswegs（共に mhd. 後期）― keinesfalls（19
世紀前半）
Keller： Keller（8 世紀 < ahd. < ラテン語）― Kellner（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― 
Kellnerin（mhd.）― Kellerei（16 世紀）― einkellern（19 世紀）
kennen： kennen（9 世紀 < ゲルマン語）― Kenntnis（mhd.）― kenntlich（14 世紀）― 
Kenner, Kennzeichen（共に16世紀）― verkennen（17世紀）― kennerisch, Kennerblick（共
に 18 世紀）― kennzeichnen（19 世紀）― Kennwort（20 世紀）
Kern： Kern（9 世紀 < ゲルマン語）― kernig, auskernen（共に 16 世紀）― kerngesund（18




Kessel： Kessel（9 世紀 < ゲルマン語 < ラテン語）― einkesseln（19 世紀）
Kette「= Gliederband」： Kette「= Gliederband」（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― ketten（11
世紀初）― verketten（15 世紀）― anketten（16 世紀）― Kettenreaktion（20 世紀）
Ketzer： Ketzer（13 世紀 < mhd. < ラテン語）― Ketzerei（mhd.）― ketzerisch（15 世紀）
keuchen：keuchen（13 世紀，語形は 16 世紀 < mhd.）― Keuchhusten（19 世紀）
keusch： keusch（8 世紀 < ahd. < ゴート語 < ラテン語）― Keuschheit（mhd.）
Kies： Kiesel（8 世紀 < ahd.）― Kies（12 世紀 < mhd.）
Kind： Kind（8 世 紀 < ahd.）― Kindheit（8 世 紀 ）― kindisch（9 世 紀 ）― Kindbett, 
kindlich（共に 11 世紀）― Kindlichkeit, Kindskopf（共に 18 世紀）― Kindergarten（1840
年　F.Fröbel による命名）
kinn：Kinn（9 世紀 < 印欧語）― Kinnbacke（9 世紀）
Kirche： Kirche（8 世紀 < 西ゲルマン語 < ギリシャ語）― kirchlich, Kirchweih（共に 9 世紀）
― Kirchhof（12 世紀）― Kirchenvater（17 世紀）― Kirchenmaus（18 世紀）
Kirsche：Kirsche（11 世紀 < 西ゲルマン語 < ラテン語）― Kirschbaum（11 世紀）― 
Kirschgeist, Kirschwasser（共に 18 世紀）
kitzeln： kitzeln（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Kitzel, kitzelig（共に 15 世紀）
Klage： Klage（9 世紀 < ahd.）― klagen（9 世紀 < Klage）― beklagen（9 世紀）― Kläger（12
世紀）― anklagen, Anklage（共に mhd.）― Beklagte（15 世紀 < beklagen， 過去分詞
の名詞化）― Angeklagte（16 世紀 < anklagen， 　過去分詞の名詞化）― anklägerisch
（18 世紀）
Klammer： Klammer（13 世紀 < mhd.）― klammern（16 世紀）― einklammern（18 世紀）
― ausklammern（19 世紀）
klappen： klappen（16 世紀 < mndd.）― Klappe（17 世紀 < mndd.）― Fliegenklappe（18 世紀）
klappern： klappern（mhd.）― Klapper（mhd.）― klapperig（15 世紀）― Klapperschlange（17
世紀 < エ rattlesnake の翻訳借用）
klar： klar（12 世紀 < mhd. < mndl. < ラテン語）― Klarheit, klären, Klärung, erklären, 
verklären（全て mhd.）― Erklärung（15 世紀）― Kläranlage（20 世紀）
Klasse： Klasse（16 世紀 < ラテン語）― Klassifikation（18 世紀 < フ classification）― 
klassifizieren, Klassifizierung（共に 18 世紀）― klassieren（19 世紀 < フ classer）― 
deklassieren（19 世紀）― Klassement（19 世紀 < フ classement）― Klassenkampf（1847
年　Marx, Engels）― Klassenbewußtsein（1865 年　Engels）― Klassenstaat（1877
年　Marx）― Klassengesellschaft（1878 年　Engels）― klassenbewußt（1888 年　
Engels）― klasse（20 世紀 < erster Klasse）
klassisch： klassisch（18 世紀 < ラテン語）― Klassiker（18 世紀 < ラテン語）― Klassik（19
世紀）
klatschen：klatschen（17 世 紀 < 擬 音 ）― Klatsche（17 世 紀 ）― Klatsch, Aklatsch, 
Fliegenklatsche（全て 18 世紀）
Klavier：Klavier（16 世紀 < フ clavier）― Klaviatur（18 世紀）
kleben： kleben（8 世紀 < ゲルマン語）― klebrig（16 世紀）― Kleber, Klebstoff（共に
19 世紀）
Kleid： Kleid（12 世紀 < mhd.）― kleiden（mhd.）― Kleidung（mhd. 後期）― anklei-
den, auskleiden, umkleiden（全て 15 世紀）― einkleiden（16 世紀）― kleidsam（18 世紀）
klein： klein（9 世紀 < 西ゲルマン語）― kleinlich（9 世紀）― Kleinigkeit, Kleinheit, 
Kleinlichkeit, kleinmütig（全て mhd.）― kleinlaut（15 世紀）― kleingläubig（16 世紀）
― Kleinmut（16 世紀 < kleinmütig から逆成）― kleinern, kleinstädtisch（共に 17 世紀）
― Klein, Kleinstädter, Kleinigkeitskrämer（全て 18 世紀）― zerkleinern（19 世紀）― 
Kleinbürger（1846 年 Marx, Engels）― Kleinstadt（19 世紀 < おそらく kleinstädtisch, 
Kleinstädter から逆成）
Klima： Klima（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― klimatisch（18 世紀）
klingeln： klingeln（11 世紀 < ahd.）― Klingel（17 世紀前半 < klingeln から逆成）
klingen： klingen（8 世紀 < 西ゲルマン語）― Klang（11 世紀 < mhd. < klingen の Ablaut 形）




Klinik： Kliniker（18 世紀後半 < ラテン語）― klinisch（18 世紀末）― Klinik（19 世紀
< ラテン語 < ギリシャ語）
Klinke： Klinke（14 世紀 < mhd.）― klinken, zuklinken（共に 17 世紀）― einklinken（18
世紀）― ausklinken（20 世紀初）
klopfen：klopfen（9 世紀 < ahd.< 擬音）― Klopfer（16 世紀）― verkloppen（19 世紀初）
Kloster： Kloster（10 世紀 < 西ゲルマン語 < ラテン語）― klösterlich（mhd.）
klug： klug（12 世紀 < mndd.）― Klugheit（mhd.）― ausklügeln（16 世紀）
Knabe： Knabe（12 世紀 < 西ゲルマン語）― knabenhaft（17 世紀）
knapp： knapp（16 世紀 < ndd.）― Knappheit（17 世紀）― verknappen（19 世紀）
Knauser： Knauser（17 世紀 < mhd.）― knausern, knauserig, Knauserei（全て 18 世紀）
Knecht： Knecht（8 世紀 < 西ゲルマン語）― knechtisch（16 世紀初）― Knechtschaft（16
世紀）― knechten（19 世紀）
Knie： Knie（8 世紀 < 印欧語）― knien（11 世紀初）― Kniefall（18 世紀 < mhd.）― 
kniefällig（18 世紀）
Knochen： Knochen（14 世 紀 < mhd. < ゲ ル マ ン 語 ）― knochig（15 世 紀 ）― 
Knochenmann（17 世紀）― knöchern,verknöchern（共に 18 世紀）― Knochenfraß「= 
Karies」（19 世紀初）
Knopf： Knopf（９世紀 < ゲルマン語）― knöpfen（15 世紀）― abknöpfen（「abpflücken」
の意は 15 世紀， 「Knöpfe lösen」の意は 18 世紀， 「abnehmen」の意は 19 世紀）― 
Knopfloch（18 世紀）― vorhnöpfen（19 世紀）
Knospe： Knospe（16 世紀 < mhd.）― knospen（18 世紀）
Knoten： Knoten（8 世紀 < ahd.）― knoten（13 世紀）― knotig（15 世紀）
Knüppel： Knüppel（15 世紀 < mndd.）― knüppeln（18 世紀）― niederknüppeln（20 世紀）
Koch： Koch（9 世紀 < ゲルマン語 < ラテン語）― kochen（10 世紀 < 西ゲルマン語 <
ラテン語）― Kocher（18 世紀）
Kohle： Kohle（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― Köhler（mhd.）― kohlen（14 世 紀 ）― 
kohlshwarz, verkohlen（共に 18 世紀）― Kohlensäure, Kohlenstoff（共に 19 世紀）
kokett： Kokette（17 世 紀 < フ coquette< フ coquet< フ coq）― kokett（18 世 紀 < フ
coquet < フ coq）― kokettieren（18 世 紀 < フ coqueter）― Koketterie（18 世 紀 < フ
coquetterie）
Kollege： Kollege（16 世紀 < ラテン語）― kollegial（17 世紀 < ラテン語）― Kollegium（17
世紀 < ラテン語）
Kolonie： Kolonie（16 世 紀 < ラ テ ン 語 ）― Kolonist（18 世 紀 後 半 < エ colonist）
― kolonisieren（18 世 紀 後 半 < フ coloniser）― Kolonisation（19 世 紀 初 < フ
colonisation）― kolonial（19 世紀 < フ colonial< ラテン語）
Koloß：Koloß（16 世紀 < ラテン語 < ギリシャ語）― kolossal（19 世紀初 < フ colossal，
18 世紀では kolossalisch）
komisch： komisch（15 世紀 < フ comique < ラテン語 < ギリシャ語）― Komiker（18 世
紀）― Komik（19 世紀 < フ comique）
kommen： kommen（8 世 紀 < 印 欧 語 ）― aufkommen, überkommen, vorkommen, 
zukommen（全て 8 世紀）― niederkommen（9 世紀初）― ankommen, auskommen, 
einkommen, herkommen（全て 9 世紀）― unterkommen（9 世紀， 「vorkommen」の意
は 17 世紀初）― zukünftig（9 世紀， 16 世紀までは空間的意味も）― Nachkomme
（10 世紀）― Zukunft（10 世紀， 17 世紀初までは空間的意味も）― abkommen, 
nachkommen（ 共 に 11 世 紀 初 ）― Einkommen, entkommen, Nachkömmling, 
umkommen, verkommen（全て mhd.）― Auskommen, übereinkommen（共に nhd. 初期）
― Herkommen（15 世紀）― Ankunft（15 世紀後半）― Einkünfte「pl.」, Herkunft, 
Zusammenkunft（ 全 て 16 世 紀 ）― Ankömmling, auskömmlich, Nachkommenschaft, 
Abkunft（ 全 て 17 世 紀 ）― Übereinkunft（17 世 紀 後 半 ）― Abkommen（17 世 紀
後半， 「Herkunft」の意は 16 世紀前半）― Niederkunft（17 世紀末）― Auskunft, 
herkömmlich（共に 18 世紀）― Abkomme（18 世紀中頃）― abkömmlich, Unterkunft（19
世紀前半）― Auskunftei, Verkommenheit, Vorkommnis（全て 19 世紀）
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kommentieren： Kommentator（16 世紀 < ラテン語）― kommentieren（17 世紀 < ラテン語）
― Kommentar（18 世紀 < ラテン語）
kommod： inkommodieren（17 世紀 < フ incommoder< ラテン語）― kommod（18 世紀
< フ commode< ラテン語）― Kommode（18 世紀 < フ commode）
komplex： komplex（18 世紀 < ラテン語）― Komplex（19 世紀 < ラテン語）
kompliziert： kompliziert（18 世紀末 < フ compliqué < ラテン語）― komplizieren（19 世
紀 < kompliziert から逆成）― Komplikation（19 世紀 < ラテン語）
komponieren： komponieren（16 世紀 < ラテン語）― Komponist（16 世紀）― Kompo-
sition（16 世紀　< ラテン語）
Kondition： Kondition（16 世紀 < ラテン語）― konditional（18 世紀， 16 世紀にすでに
Luther で conditional の語形も見られる）― konditionell（19 世紀初 < フ conditionnel）
― Konditionalsatz（19 世紀）
Konditor： Konditor（17 世紀 < ラテン語）― Konditorei（19 世紀）
Konferenz： Konferenz（16 世紀 < ラテン語）― konferieren（16 世紀 < フ conférer < ラ
テン語）
Konfession： Konfession（16 世紀 < ラテン語）― konfessionell（19 世紀 < たぶんフ
confessionnel）
König： König（8 世紀 < ゲルマン語）― Königin, königlich（共に 8 世紀）― Königreich（9
世紀）― Königtum（18 世紀末）
konkret： konkret（18 世紀 < ラテン語）― Konkretum（18 世紀末）― Konkretisierung（19
世紀中頃）― konkretisieren（20 世紀）
konkurrieren： konkurrieren（16 世紀 < ラテン語）― Konkurrenz（17 世紀後半 < ラテン語）
― Konkurrent（18 世紀後半 < ラテン語）― Konkurrenzkampf（1845 年 Engels）
können： können（8 世紀 < ゲルマン語）― Könner（17 世紀 < können）
Konsequenz： Konsequenz（16 世紀 < ラテン語）― konsequent（18 世紀 < ラテン語）
― inkonsequent（18 世紀 < ラテン語）
konservieren： konservieren（16 世紀 < ラテン語）― Konserve（「缶詰」の意は 19 世紀
より < ラテン語）― Konservator（「文化財等の保存委員」の意は 19 世紀 < ラテン語）
konstruieren： konstruieren（16 世 紀 < ラ テ ン 語 ）― konstruktiv（19 世 紀 < ラ テ ン
語 ）― rekonstruieren（19 世 紀 < フ reconstruire）― Rekonstruktion（19 世 紀 < フ
reconstruction）― Konstrukteur（20 世紀 < フ constructeur）
Konsul： Konsul（15 世紀 < ラテン語）― konsularisch（19 世紀）
Kontrolle： kontrollieren（16 世 紀 < フ contrôler）― Kontrolle（18 世 紀 < フ contrôle）
― Kontrolleur（18 世紀 < フ contrôleur）
konzentrieren： konzentrieren（17 世 紀 < フ concentrer）― Konzentration（17 世 紀 < 
concentration）― konzentrisch（18 世紀 < ラテン語）
Konzert：Konzert（17 世紀 < イタリア語）― konzertieren（17 世紀 < イタリア語 < ラ
テン語）― konzertant（19 世紀 < イタリア語）
Kopf： Kopf（8 世紀 < ahd. < ラテン語）― köpfen（14 世紀）― Kopfschmerz（18 世紀， 
これ以前は 16 世紀に Kopfweh）
Kopie： Kopie（14 世紀 < ラテン語）― kopieren（14 世紀 < ラテン語）
Korn： Korn（8 世紀 < ゲルマン語）― körnen（mhd.）― Kornblume「矢車菊」（14 世紀）
― körnig（16 世紀）― Körnung（17 世紀）
Körper： Körper（13 世紀 < mhd. < ラテン語）― körperlich（16 世紀）― verkörpern（18
世紀）― Körperschaft（19 世紀初）
korrekt： korrekt（16 世紀 < ラテン語）― Korrektor, Korrektur（共に 16 世紀， 共に <
ラテン語）― Korrektheit（19 世紀初）
korrespondieren： korrespondieren（17 世紀 < フ correspondre< ラテン語）― Korrespon-
dent, Korrespondenz（共に 17 世紀， 共に < ラテン語）
Kost： Kost（13 世紀 < mhd. 今日女性名詞であるが， mhd. では男性， 女性， nhd 初期で
も男性も）― Kostgänger（16 世紀初）― beköstigen, verköstigen（共に 16 世紀）― 
Zukost（17 世紀）
kosten「= einen Preis haben」： kosten「= einen Preis haben」（13 世紀 < mhd. < 古フラン
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ス語 < ラテン語）― Kosten pl.（13 世紀， 複数形の定着は 18 世紀より， それまでは
単数形）― köstlich（13 世紀）― kostbar（mhd.）― Unkosten pl.（16 世紀， mhd. で
は unkost， nhd. 初期では unkostung）― kostspielig（18 世紀）
Kraft： Kraft（8 世 紀 < ゲ ル マ ン 語 ）― kräftig（8 世 紀 ）― kräftigen（9 世 紀 ）― 
entkräften, kraft「前置詞」（共に 16 世紀）― bekräftigen, Kraftbrühe（共に 18 世紀）
― verkraften, Kraftfahrzeug, Kraftfahrer, Kraftrad, Kraftwagen, Kraftwerk（全て 20 世紀）
krähen： krähen（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Krähe（9 世紀）― Krähenfüße pl.（16 世紀）
krank： krank（13 世紀 < 西ゲルマン語）― kranken, Krankheit, kränklich（全て mhd.）
― kränken（14 世紀）― Kranker, Kränkung（共に 15 世紀）― erkranken（16 世紀）
― kränkeln, krankhaft（共に 17 世紀）
Kranz： Kranz（11 世 紀 < mhd.）― kränzen（11 世 紀 ）― Kränzchen（15 世 紀 ）― 
Liederkranz（19 世紀）
kratzen：kratzen（9 世紀 < ゲルマン語）― Kratze, zerkratzen（共に mhd.）― Kratzer（16
世紀，今日の意は 20 世紀）― Kratzbürste（17 世紀）― abkratzen（今日の意は 19 世紀）
― kratzbürstig（19 世紀）
kraus： kraus（12 世紀 < mhd.）― krausen, Kraushaar（共に 15 世紀）― Krause（16 世紀）
― kräuseln（17 世紀）
Kraut： Kraut（8 世紀 < ahd.）― Unkraut（9 世紀）― Kräuter pl.「薬草」（14 世紀初）
― krauten（15 世紀）― Sauerkraut（16 世紀）
Krebs： Krebs（8 世紀「ザリガニ」< 西ゲルマン語， 「癌」の意はラテン語の翻訳借用， 
mhd. 後期からか）― krebsen（mhd. 後期）― Krebsgang（16 世紀）― Krebsschaden（17
世紀後半）― krebsrot（19 世紀）
Kredit m.：Kredit m.（15 世紀 < フ crédit< イタリア語 < ラテン語）― Kreditbrief（17
世紀 < フ lettre de crédit の翻訳借用）― Mißkredit（18 世紀）
Kreide： Kreide（10 世紀 < ahd. < ラテン語）― ankreiden（15 世紀）― kreidig（17 世紀）
― kreidebleich（19 世紀）
Kreis： Kreis（12 世紀 < ゲルマン語）― kreisen, umkreisen, Umkreis（全て mhd.）― 
Gesichtskreis（17 世紀， Horizont のドイツ語化）― Kreislauf（18 世紀 < ラテン語の
翻訳借用）― einkreisen（18 世紀）― ßlutkreislauf（19 世紀）
Kreuz： Kreuz（8 世 紀 < ahd. < ラ テ ン 語 ）― kreuzigen, Kreuzigung（ 共 に 11 世 紀
初）― Kreuzgang（13 世紀）― kreuzbrav, Kreuzritter, Kreuzzug（全て 18 世紀）― 
Kreuzfeuer（19 世紀）― Kreuzworträtsel（20 世紀）
kriechen： kriechen（9 世紀 < ゲルマン語）― Kriecher（17 世紀）― kriecherisch（18 世紀）
Krieg： Krieg（10 世紀 < ahd.）― kriegen（12 世紀 < mhd. < Krieg）― Krieger（mhd.）
― kriegerisch（16 世紀）― Kriegsgefangener（17 世紀）― Kriegserklärung（18 世紀
< フ déclaration de guerre の翻訳借用）― Kriegsschauplatz（18 世紀末 < フ théâtre de 
la guerre の翻訳借用）
Krise： Krise（16 世紀 < フ crise< ラテン語 < ギリシャ語， 今日の意はフランス語の影
響で 18 世紀末より）― Kriseln（20 世紀初）
Kristall： Kristall（11 世紀 < ahd. < ラテン語 < ギリシャ語）― kristallen（13 世紀 < 
mhd. < ラテン語 < ギリシャ語）― Kristallisch（14 世紀）― Kristallglas（18 世紀）― 
kristallisieren（18 世紀 < フ cristalliser）　― Kristallisation（18 世紀 < フ cristallisation）
kritisch： kritisch（17 世紀 < フ critique< ラテン語 < ギリシャ語）― kritisieren（17 世
紀 < フ critiquer）― Kritik（18 世紀 < フ critique< ギリシャ語）― Kritiker（18 世紀）
Krone： Knone（8世紀<西ゲルマン語<ラテン語）― krönen（mhd. < Krone）― Krönung（15
世紀）― Kronprinz（17 世紀）― Kronleuchter（18 世紀）― Kronzeuge（19 世紀 <
エ king’s evidence の翻訳借用）
krumm： krumm（8 世紀 < 西ゲルマン語）― krümmen（9 世紀）― Krümmung（15 世紀）
Krüppel： Krüppel（14 世紀 < mhd.）― krüppelig, verkrüppeln（共に 18 世紀）
Kugel： Kugel（13 世紀 < mhd.）― kugelig（15 世紀）― kugeln（16 世紀）― Kugel-
schreiber（20 世紀）
kühl： kühl（9 世紀 < 西ゲルマン語）― Kühle, kühlen（共に 9 世紀， 共に < ahd.）― 
abkühlen（15 世 紀 ）― Abkühlung（16 世 紀 ）― Kühler（17 世 紀 ）― unterkühlen, 
Unterkühlung, verkühlen（全て 19 世紀後半）
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kühn： kühn（9 世紀 < ゲルマン語）― Kühnheit（9 世紀）
Kultur： Kultur（17 世紀 < ラテン語）― kulturell（19 世紀）
Kummer： Kummer（13 世紀 < mhd. < ラテン語）― kümmern, Kümmernis, kümmerlich, 
bekümmern（全て mhd.）― bekümmert（16 世紀）
kund： kund（8 世紀 < ゲルマン語）― künden（8 世紀）― Kunde m.（8 世紀 < ahd.
今日の意は 16 世紀より， 「Bekannter」の意が最初）― Kunde f.（9 世紀初 < ahd.）
― Kundschaft（12 世 紀， 「Nachricht」 の 意 が 最 初， 16 世 紀 に「Bekanntschaft」 の
意， 18 世紀に「顧客」の意）― kündig, kündigen（共に 13 世紀）― Kundschafter, 
kundschaften（共に 15 世紀）― auskundschaften（16 世紀）― Kündigung（18 世紀）
Kunst： Kunst（9 世 紀 < ahd.）― künstlich（13 世 紀 < mhd.）― künsteln, Künstler, 
Kunststück（全て 16 世紀）― Kunstgriff（17 世紀）― erkünstelt, künstlerisch（共に
18 世紀）― Kunstpause（19 世紀）
Kupfer： Kupfer（9 世紀 < ゲルマン語 < ラテン語）― kupfern（13 世紀 < mhd.）
Kur： Kur（16世紀<ラテン語）― kurieren（16世紀<ラテン語）― Pferdekur, Wunderkur（共
に 17 世紀）― Badekur, Hungerkur, kuren, Kurgast（全て 18 世紀）― Kurpfuscher（18
世紀末）― kurpfuschen（19 世紀）― Kurort（19 世紀後半）
Kurs： Kurs「進路」（15 世紀 < オランダ語とフランス語 < ラテン語）― Kurs「相場」
（16 世紀 < イタリア語 < ラテン語）― Kursus（16 世紀中頃 < ラテン語）― Kurs「講
習」（17 世紀 < ラテン語）― kursieren（17 世紀 < ラテン語）― Wechselkurs（18 世紀）
― Kursbuch, Kurswagen, Tageskurs, Kurswert（全て 19 世紀）
Kurve： Kurve（18 世紀 < ラテン語）― kurvisch（20 世紀初）― kurven（20 世紀）
kurz： kurz（9 世紀 < ahd. < ラテン語）― kürzen, kürzlich（共に 9 世紀）― Kürze（10 世紀）
― Kurzweil, kurzweilig, verkürzen（全て mhd.）― Kürzung（mhd. 後期）― abkürzen
（15 世紀）― kurzum（16 世紀）― kurzsichtig（18 世紀 < エ short-sighted の翻訳借用）
― kurzerhand（18 世紀 < kurzer Hand < ラテン語の翻訳借用）― Kurzwaren（19 世
紀 < 18 世紀 kurze Waren < 17 世紀 kürzere Waren）― kurzfristig, Kurzschluß（共に 19
世紀）― Kurzschrift（19 世紀 < 18 世紀 Stenographie のドイツ語化 < エ stenography）
― Kurzwelle（20 世紀前半）― Kurzschlußhandlung（20 世紀）
küssen： küssen（9 世紀 < ゲルマン語）― Kuß（9 世紀 < küssen から逆成）― Handkuß（17
世紀）― Kußhand（18 世紀）
［続］
